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El pasado martes, llegó el nuevo vehículo para el Subparque de Bomberos de Sóller. Se
trata de un Land Rover compuesto de 12 plazas y equipado para el transporte de mate-
rial. El vehículo fue suministrado por el Consell Insular de Mallorca, y Sóller Ne una de
las Ciudades elegidas entre cuatro para el reparto de material.
Según nos informaría el Alcalde también se recibirá un nuevo camión, en sustitución




APROVAT UN CREDIT DE DOTZE
MILIONS AMB EL
BAANC DE CREDIT LOCAL
Torn fer-me canee de la
informació deis' plenaris del
nostre ajuntament.
Aquesta informació aniré
alternant-la, com he fet fins
ara, en els idiomes català i
castella que són les Ilengues
oficials de la nostra comuni-
tat autónoma.
Continuaré, en els meus
comentaris informatius, una
línia d'estricta objectivitat
periodistica perque, això, es
una exigencia ética del meu
treball i es una condició,
sine quo nom, de la meya
nissaga.
Informaré del que creuré
digne d'informació, tant si
això
 és del gust i agrat del
Senyor Batle o de tal o qual
regidor corn si no ho es. I no
pens rectificar cap manifes-
tació dels nostres regidors a
la sala de sessions.
Es evident que puc,
qualque dia, interpretar ma-
lament una paraula, per
exemple del Tinent Batle
Antoni Josep Rul.lan o del
Tinent Batle Antoni Cara!.
Penó si m'he errat. Pacien-
cia! Que me rectifiquin els
al.ludits. El temps es or.
APROVAT UN CREDIT
DE DOTZE MILIONS DE
PESSETES
Dia 30 del passat juliol, a
les deu menys quart de la
nit, comer-tea, sota fa presi-
dencia del Sr: Batle, una
sessió plenaria de carácter
extraordinari.
Estigueren absent la ti-
nent batle Isabel Alcover
(U.M.) i els dos regidors del
grup mixte. El regidor
Jaume Fons, ell entra al cap
d'un quart d'hora.
Elegida l'acta de la sessió
precedenta pel funcionari
Guillem Canals que fou
unanimament aprovada des-
prés d'unes puntualitzacions
que el prifner tinent batle,
Antoni Josep Rul.lan (A.P.)
feu respecte d'unes senyalit-
zacions, s'encetà l'unic tema
de l'ordre del dia. Aprovar
la subscripció d'un credit de
12.172. 360 pessetes amb el
Banc de Crédit local d'Es-
panya.
Si la lectura de Pacte an-
terior per part del secretari
en funcions havia estat en la
llengua de Ramón Llull, el
Sr. Canals emprà l'idioma de
Cervantes Per llegir les pro-
postes i dictamens d'inter-
venció.
El crecía que mereixerà
una retribució deudora de
l'interés d'un 12 per cent
anual es per financiar l'obre
de Ses Fontanelles.
Tots els regidors assis-
tents es mostraren d'acord i
satisfets i el Tinent batle
alliancista Sr. Rul.lan co-
menta que "això era un bon
preu"„:
"No hi ha res més barat
no carregam es poble".
Abans d'aixecar la sessió
el batle Sr. Antoni Arbona
(U.M.) informa d'unes con-
verses amb el Sr. Moscardó
del grup de Port. (Sembla
que asfaltarán el moll) i amb




Repassant la crónica, em
c)onc con-10.a que he deixat
de posar el tractament de
senyor o senyora a davant
el nom de cada regidor. Em
dispensin la Sra. Isabel Al-
cover 1 els Srs. Antoni Josep
Rul.lan, Antoni Garau„lau-
me Fons i Guillem Canals;
no es la meya forma de ser,
el tutejar les persones da-
munt els periodics i manco
si es tracta de persones que
ocupen un càrrec públic per
vol untat del poble.
Informa: Joan Antoni Estades de Montcaire
Una senzilla advertencia al lector d'aquest set-
manri i a qui pugui correspondre.
El Comandante del
Destacamento  Naval de
Sóller, Capitán de Fragata
Don Luis María Ceballos y
Saenz de Cenzano, nos
comunica su deseo de, a
traves del Semanario
SOLLER, agradecer a toda
la población de esta ciudad
y 'a cuantas personas nos
visitan, su participación en
los actos en honor de
Nuestra Señora la Virgen del





Base de Sóller, en la víspera
del Carmen.
Es de sobra conocido que
todo e'l mundo está
invitado, desde siempre, a la
misa de campaña .que se
ofrenda en la Explanada del
Cuartel de Marinería, así
como, mientras haya sitio
en las embarcaciones que
siguen a la Virgen y lo
permitan sus dueños, a
participar- en la bonita
procesión marítima con que
terminan estos actos
públicos.
Los marinos de guerra y
los civiles que sirven en la
Armada y que tienen la
costumbre de retinirse
después a x cenar en la
Residencia de Jefes y
Oficiales, pagan de sus
bolsillos esta cena e invitan
con el dinero que reunen a
las personas que quieren, del
entorno de sus muchos
familiares y amigds, entre




ex-alcaldes de otras épocas y
ex-otras cosas.
Y lo hemos hecho en
años pasados y éste y lo
haremos el que viene si el
buen Dios y la Virgen del
Carmen siguen cuidando de
nuestras vidas, de nuestros
buenos humores, de
nuestros  amores y de
nuestros sueldos, en todo lo
cual confiamos.
El señor Ceballos nos dice
que él querría poder invitar
a cenar personalmente de su
bolsillo, todas las vísperas
del Carmen que pase entre
nosotros, a todos y cada
uno de los sollerics, sin
distinción ninguna de clase,
pero ello no le es posible
por razones económicas. -
Por ello el Señor Ceballos
considera de mal gusto la
ingerencia de Don Jaime
Colom en algo que no es de
su competencia, si bien no
la tiene cuenta y desea que
sus relaciones con todo
Sóller continúen siendo tan
afectuosas como siempre,
luchando por la paz para ser
libres, pues no basta
desearla; ambas cosas, paz y
libertad tenemos que
merecerlas con el trabajo





per Miguel Ferrá i Martorell
RELOJER1A SOLLERENSE
Calle Luna, 9	 SOLLER
OPTICO COLEGIADO N • 1.997
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas,sin que



































































C o nsell de Mallorca,
Jeroni Alberti, entrega


















Selva, Costix i Porreres.
L'a t es celebra als
jard ins de la Miseri-
cordia i forma part del
Conveni del Se-rvei de
P Xrevenció-Extinció
d 'incendis  i de
Salvament entre el
Consell Insular i els
ajuntaments.
--Idó esperem que els




controlar millar el foc i
sobretot que el ciutadà
vagi m'es alerta amb la
qüestió dels piròmans.
Caçadors, excursionistes
i maniàtics són un peril
pels pinars...
. —Sobre lo dels
caçadors, cal dir que
continua la prohibició
de caçar en els penya
segats o costa brava des
atrásj
de- Sóller fins a
Formentor i a qualsevol
lloc de Pilla esta privat
de caçar perdius, el
sebel.li i altres especies
protegides...
—Ben fet! No hi ha
illes amb menys fauna
salvatge que aquestes!
—Ja ho pots dir ja!
Ja fauna que hi ha per
aquí es més aviat
racional. De totes
maneres si veis algun
caçador per la costa
l'heu de denunciar
desseguidal Fora por!
—I parlant de costes,
ja está aprovat el Pla de
Sanejament de la Costa i
poc més O manco s'hi
han d'invertir 3.410
milions, que ja són
doblers, ja!
--Ciar! Amb la febre
d'urbanitzar hem
desgraciat la costa de
mar i ara toca al sofrit
contribuient pagar el
malfraig que han fet la
política d'ajuntaments,







—I ara són molts els
milions que s'hauran de





—Ja n'hi ha ja!




queda molt por debaix
dels 800 milions que
s'han d'invertir en la
Badia d'Alcudia!
—Caram!
—I nota destacada és
l'activitat que ara
mateix fan m o ates
entitats culturals a
Sóller, cosa que dona
prestigi a la població i
en s m ostra una
inquietut que no es veu
a altres pobles. Molt bé
per les tasques i
programes del Casal de
CulturaZ_ Can Cremat,
Duarenta años
5 DE AGOSTO DE 1944
* Por noticias recibidas por sus familiares residen-
tes en esta ciudad, se han conocido en Sóller nuevos
detalles del fallecimiento del matrimonio sollerense
de I). Juan Pérez y Da. María Gabriel y de sus hijos
Luis y Antonia, víctimas del bombardeo acaecido en
Marsella el 27 de mayo último. Aquella enorme tra-
gedia produjo la muerte de toda la familia y del per-
sonal a sus órdenes al caer una de las bombas sobre el
restaurant "La Bourse" con un total de diez muertos
y dos heridos. Los funerales se celebraron en las po-
blaciones de Aubagne y Montpellier, lugar de residen-
cia de las víctimas, constituyendo sentidas manifesta-
ciones de condolencia.
* Los industriales de esta ciudad los hermanos D.
Antonio y D. Víctor Rullán tienen el propósito de
inaugurar mañana, domingo, el servicio de una escua-
drilla de treinta embarcaciones a remos que serán
puestas a disposición de los veraneantes en nuestro
puerto y playa para su esparcimiento en el interior de
la bahía. El apostadero de dicha escuadrilla estira ins-
talado en la parte de playa de S'Arenal d'En Repic a
cuyo efecto se está construyendo un embarcadero del
cual tendrán la salida y entrada los mencionados es-
quifes de recreo, que serán alquilados a precios suma-
mente módicos.
* En la tarde de ayer, en
 la finca La Perrella junto
al lugar conocido por Sa Teulera de s'Hermita, ocu-
rrió una desgracia que costó la vida a la niña María
Ramón Morey, de seis años de edad, al caerse en un
estanque, pereciendo ahogada. Resultó inútil el inten-
to por salvarla del vecino José Mora Bauzá que acudió
presuroso a la demanda de auxilio de la desventurada
madre.
* El domingo día 30, por la "Congregación Maria-
na" verificóse la excursión al Torrent de Pareis, que
además de su fin expansional tenía por objeto ser
acto de despedida de su director, Rdo. P.D. José Ni-
colau Con motivo de su traslado a Palma al Monaste-
rio de La Real. Formaron la expedición además del P.
Nicolau, 27 congregantes efectuándose el viaje a
bordo de la canoa "María". A su llegada visitaron tan
bellos parajes trasladándose luego a Sa Calobra y des-
pués del consiguiente baño hicieron comida junto a
las casas de Ca'n Termes. De la dirección de la "Con-
gregación" cuidará en lo sucesivo, el Rdo. P. Miguel
Estrany Ramis.
* El total recaudado hasta hoy en la Limosna del
Papa se eleva en la diócesis de Mallorca a la cantidad
dd 643.248'95 pesetas. El detalle por lo referente a
las parroquias sollerenses es el siguiente: Sóller,
17.450'45 ptas. Sóller-Puerto, 404'85.
¿Evitarla un museu de l'Armada, la degradació












Així ho demanaria jo al
Comandant
 de la Base,
persona sensible i de
bona fe dins la
complicada xarxa
jerárquica de la nostra
marina. Així i tot jo
m'atreveria a ferli un





 demanaria  a
l'amic
 de Sóller i de la
mar que és el senyor
Ceballos que fes les
gestions oportunes per
tal de • restaurar el
Mdnestir de Santa
Catarina i de fer-hi un
M u s eu— Naval —de- la
mateixa  manera que
existeix un Museu Naval
a Madrid i que pertany a
l'Armada. Aquest
museu no hauria de
sortir de la jurisdicció
militar i podria ser filial
del que amb molt
d'encert s'est à
constituint al Casten de




manera la Base Naval no
es limitaria a una tasca
tàctica i de guarnició,
sino que participaria en
la cultura popular i
donaria prestigi a la
sevapresencia x a davant
de sollerics i visitants.
Cree que .






marien en no veure
Pantiquissim recinte en
la trista situació que ara
es troba.
ARCHIVOS I ARCHIVEROS       
VUITANTA-CINC             









SA FESTA D'ETS ESTIRADORS
**EN BIEL VIRGO.**
Crec que no hi ha malentés
i tots hi vendreu a bé
si dic que En BIEL TINTORER
de virgo ja no en té res.
Amb unes bones cantades
manejant sa granereta
vos deixa de sa casa neta
i ses parets emblanquinades.
Corn que s'ha après sa 146,
110 se retura, quan canta,
i tots es mals mos espanta
quan amolla una cancó.
Qui diu que és horno petit
és que no el s'ha mirat bé
ni sap qué és capap de fer
En BIELET MAS FLORIT.
No ho ciic per posar-1i flors
si dic que té un museu
ni es tresor de la Seu
l'hi arriba d'un han trop.
Del 3 al 15 de Agosto 1984
Horas visita: de 11 a 13 y de 17 a 21 h.





básica para los trabajos de
investigación. Nuestros
archivos permiten conocer
infinidad de detalles de la
vida cotidiana de nuestros
antepasados desde la época
de la Conquista,
contrariamente a lo que
ocurre con la era
musulmana que por falta de
documentación resulta muy
difícil de recomponer. Sigue
siendo una incognita y los
estudiosos no llegan a
ponerse de acuerdo sobre Un
punto tan interesante como
es la suerte, o la desgracia,
que corrieron los moradores
musulmanes a raiz de la
incorporación de Mallorca al
mundo cristiano, o bloque
occidental que decimos
ahora. Los archivos mejor
ordenados han sido, en
general, los parroquiales de
los que se pueden entresacar
las genealogías de las
familias enraizadas en
Mallorca desde hace siglos,
trabajo que requiere especial
conocimiento de su técnica
y grandes dosis de paciencia.
La importancia de los
archivos es manifiesta.
e cordemos que con
motivo de la VII
Con ferencia Internacional
de Estudios Mediterráneos
que se celebró en Sóller
hace ahora un año, con sede
en el Casal de Cultura y bajo
los auspicios del Dcrwling
College de Nueva York, se
presentaron una veintena de
Ponencias y Comuni-
caciones sobre este tema,
una de ellas obra de nuestro
compañero de redacción
PLACID PEREZ, entusiasta
continuado de la obra





Con muy buen sentido el
Consell Insular ha inciado el
proceso de recuperación y
ordenación de importantes
archivos. Gracias a la
primera subvención que
para este fin de asignó a
nuestro ayuntamiento, un





CASTANYER y el propio
PLACID PEREZ están
realizando la importante
tarea de la puesta al dia de
la voluminosa documen-
tación acumulada. El
trabajo de archivo no se
ter:;Ima nunca pero la fase
programada está tocando su
fin. Pronto el Ayuntamiento
podrá ofrecer al pueblo de
Sóller
 la vision ordenada de
uno de los más importantes
archivos de la isla. Creemos
que queda un punto muy
innortante por decidir y es
el de la continuidad
metodica del archivo
municipal, complicada por
el progresivo aumento del
papeleo que origina la
gestión administrativa.
Cuando la documentación
estaba a cargo de los
ara an uenses, sin mas
recursos que el ir y venir de
su mano, del papel al
tintero, sosteniendo la
pluma de gallinácea, la
documentación se limitaba
por sí misma. Pero hoy, con




hace pocos años, hay que ir
pensando en un sistema que
permita tener el archivo
municipal siempre al (lía.
vegades l'evidencia i.s
tan clara que pogei-s
para u les basten per a
explicitar-la; i en el tema de
la carretera Deiá-Soller tots
e Is q u alificatius que
expliquen el seu mal estat ja
s'han gastat en boca de tots
els sollerics i a la pagines
d'aguest setinanan.
Yegades els
aconteixemen is et donen la
raó i valen mes que cent
discursos: i en el problema
d'aquesta ruta turistica i de
les nostres incomunicacions
dos fets  acaben de
demostrar que el futur de
Sóller passa per solucionar
l'ofegor de les carreteres que
arriben aqui i ens duien allá.
Un botó de mostra fou, fa
p o q ue s setmanes, , la
col.locació de les senvals
tràfec
 prohibint la circulació
de vehicles de més de 16
tones, mida justa per a
evitar accidents, però
posada en práctica a una
carretera que espera
injustament, i ja fa molts
d'anvs, el s
 em arreglament.
El segon botó venia poc
després, guau coneixiein. en
Nifras, que Sóller era la
comarca de NIallorca
castigada	 per	 la
turística. sent el Port a
zona amb mes tant per cent
de Ilits desocupats. 1 altra
pie la mostra evidenciava
que els condicionaments del
nostre aillarnent, degut al




Tot això ve a compta
perquè des del N1OPU
(Ministeri d'Obres Públiques
i Urbanisme) ha tornat
sortir la noticia, el projecte i
la posibilitat: el de la nova
carretera Deià-Sóller. I s'han
marcat uns anys
pressupuestaris i de
possibles obres (85-86) per a
una ruta histórica de
pr ojectes amagats en
calaixos de despatx. La
veritat, la gran veritat
aquesta: que en aquestes
altures els sollerics ja no
creüen en projectes de
sempre traduits en obres det
mai. I lo únic que ens farà
obrir els ulls de l'esperança
será el dia que tot se posi en
marxa materialment, quan
maquines i homes an.ibin a
la n ostra ofegada val'.
SALA D'EXPOSICIONS









DE LA CRUZ ROJA
Para el próximo día 1-1
se está preparando la tradi-
cional Cena de la Cruz Roja
que cada año se viene cele-
brando por estas fechas. La
cena se hará en el Restau-
rante Altamar, del puerto de
Sóller, contándose corno
siempre con un baile, atrac-
ciones y subasta. La prwii-
ma semana daremos infor-
mación más completa de lo
que constara y donde pue-
den retirar sus tiquets.
Se espera que lo afluen-
cia de público sea brillante
como cada año va que la
Cruz Roja cuenta con un
gran número de simpatizan-
te y amigos.





A LES 19 HORES
4
	 LOCAL	 Semanari Sóller
Sube de nuevo el pescado, y se estabiliza el precio
de las carnes.
LA CESTA DE LA COMPRA POR MARI
VAZQUEZ
EL	 "PRINSIPE ASUL" Y LAS FOTOS DE
TORRES TODA LA SEMANA EN "CA'N CRE-
MAT".
'Durante toda la semana 	 bulo y la fotografia, podrán
próxima los amantes al di •	 contemplar una importante
AJUNTAMENT DE SOLLER - 3a EDAT
Pregam a totes les persones majors cie 85
anys o a qualsevol familiar seu que vos
presenteu en una de les oficines d'informació
de l'Ajuntament per tal de comunicar-vos una
qüestió que vos interessa.
Hi heu d'anar provefts del D.N.I. de la
persona interessaaa.
Sóller, 31 de juliol cie 1984.
FI Batle,
AYUNTAMIENTO DE SOLLER - 32 EDAD
Se ruega a todas las personas mayores ue 85
años o a cualquier familiar suyo que se
presenten en una de las oficinas de
información del Ayuntamiento para
comunicarles un asunto que les interesa.
Deberán ir provistos del D.N.I. de la
persona interesada.
Sóller, 31 de julio de 1984.
El Alcalde,
ci de c(a.iii en las salas de
exposición de - ("an Cre-
mat".
La exposición pertenece
a dos conocidos periodistas
de eltima Hora, "PEP
ROIG", y "JUAN TO-
RRES", Juan expone un
total de 20 fotografías de
una técnica que él mismo
realiza, según lo que el
mismo nos diria. En sus fo-
tos se puede contemplar un
asombroso realismo y de las
cosas mas simples ha sabido
crear una verdadera obra. El
colorido de sus obras es de
unos tonos suaves poco
utostumbrados en la foto-
traf l'a. Juan hace muchos
mos que presta sus servicios
en la Ultima llora, sus fotos
son muy conocidas ya que
sionpre sabe captar test. en-
canto y ese realismo de un
buen fotografo.
Pep Roig, expone toda
una colección del famoso
- PR INCIPE AZUL", de las
páginas de Ultima Hora, el
Discreto Encanto de la Vida
Pep esta catlogado como un
buen periodista y un buen
dibujante. Presta sus ser' -
dos en U.11. desde 1970, y
es querido y respetado por
todos. Sus dibujos son muy
conocidos Y son de todo s
los estilos políticos, dramá-
ticos, cómicos, populache-
ros, en una palabra para
todos los gustos. En esta ex-
posición pueden contem-
plarse una buena serie de
ellos.
En la inauguración estaba
prevista la intervención del
glosador "PERE GIL". Y el
también popular y conocido
periodista de Vil. "VA-
RIO", que llevarían acabo
una conferencia coloquio,
con el famoso personaje de
Antena "3", "¡EL PROFE-
SOR R [TUS" y sus pro-
hiende.
Continuamos con los
fuertes calores veraniegos y
damos paso a este mes de
agosto, que se espera que
sea un poco mas estable que
al recien desaparecido Julio.
Los precios siguen estando
por encima de nuestras po-
sibilidades económicas. Esta
semana casi podemos decir
que no se notaron grandes
cambios en los precios de las
carnes, notándose cierta
estabilidad. No ocurre lo
mismo con el pescado que
se cotiza a precios muy al-
tos, a pesar de no ser de su-
perior calidad. En las verdu.
ras y hortalizas también se
notaron pocos cambios,
aunque quizás hoy sábado
los precios ya no sean los
mismos que al redactar este
escrito. En cuanto a las
frutas baja el melón y la




35. ,Judías verdes, 200/150.
Pimientos rojos, 150. Cebo-
llas, 35/40. Ajos, 240. Cala-
bacines, 35. Pimientos ver-
des. 50/80. lechugas, 60.
Tomates, 80/90. Patatas.
Albaricoques, 70. Melón,
100. Sandías, 45. Plátanos,
150. Uvas, 200/395. Peras,
60. Cereza- 250. Manzanas.
50 Naranjas, 70. Limones,
60. Ciruelas, 60.
ITS(t. \






Pescado de sopa,. 700 Ca-
roig, 1000.
CAR N ES
TER N ER A
Solomillo, 1525. Entre-
cots, 1155. Bistecs, 1070.
Carne 2a, 820. 3a, 300.
CORI)E1 1 0
Chuletas, 1125. Pierna,
900. Brazo, 700. Falda y
Cuello. 400.
CERDO
Lomo , 850. Cho let
 as
-188. Panceta y costilleia 290




• SERVICIO OFICIAL •
FAGOR - ASPES
Y toda clase de electrodomésticos en general




VIDEOS SABA, desde 3.750 ptas. al mes obsequio









Desde 3.000 ptas. al mes
CUBERTERIAS COMPLETAS
Desde 3.000 ptas. al mes
CRISTALER IAS COMPLETAS





Ventiladores 2 años garantía
	 3.600 ptas.
Yogurtera 7 yogurs	 897 ptas.
Armario baño
	 7.000 ptas.
Reloj cocina máquina quarz o	 2.380 ptas.




Lote 3 sartenes Tefal
	
890 ptas.
Bandeja inoxidable	 Desde 175 ptas.
Cubierto mesa inoxidable
	 70 ptas.











SU AGENCIA DE VIAJE
PIDA INFORMACION
Lavavajillas, desde 39.000 ptas
Plazos desde 3.750 ptas mes
Frigorífico 2 puertas 240 L. 45.800 ptas.
Plazos desde 3.750 ptas al mes
Congelador vertical 37.000 ptas.
Plazo§ desde 3.750 ptas. al mes
Congelador Horizontal 32.800 ptas.
Plazos desde 3.750 ptas. mes
Mini lavadora turbina 2 kg. 10.125 ptas.
Horno eléctrico Corcho 19.000 ptas.
Horno 'eléctrico Corbero 29.000 ptas.
EnciMera gas Corbero 29.000 ptas.
Aspiradores 8.900 ptas.
Mini






ARTICULOS LIMPIEZA Y OLLAS ALUMINIO
Semanario Sóller
	 LOCAL	 5
MARGARITA BESTARD LLULL REINA
«LES FESTES DELS ESTIRADORS»
LA TERCERA EDAD. NUEVAMENTE EN
EXCURSION POR LOS PUEBLOS DE
MALLORCA
Con un brillante éxito se
acaban de celebrar las fiestas
de la barriada del Estirador,
donde una vez más fue nom-
brada la Reina de las fiestas
y sus damas de Honor. El
nombramiento recayó en
la joven de 1-1 años Margari-
ta Bestard Llull, que, según
se nos informó, tiene gran-
des aspiraciones para el fu-
turo. Una jovencita guapa y
resuelta y con ganas de cola-
boración en las fiestas que
ya es mucho. El nombra-
miento de Damas de Honor
Las tortugas marinas son
los mayores reptiles de
Europa. Millones de arios
antes de que apareciera el
hombre, estos animales ya
poblaban los mares, del
planeta.
Hoy. la contaminación de
las aguas (en- ocasiones, las
tortugas ingieren plásticos y
residuos tóxicos) y la
s o br e pesca, amenaza de
extinción a tan interesantes
animales. Por su régimen
alimenticio (que incluye las
medudas) las tortugas
marinas son necesarias para
mantener el equilibrio
recayó en Lilo Florita, de
14 arios, con ganas de ser
una buena Profesora de Bai-
le en el futuro y 2a. Dama,
Cristel Ripoll, también de
14 arios y con aspiraciones
de ser una buena actriz de
cine. La presentación corrió
a cargo de Tona Hernández,
componente de Nova Terra,
que actuaría de presentado-
ra durante los tres días de
fiesta.
Se puede decir que la
fiesta fue completa, ya que
desde el viernes, que se pre-
ecológico de nuestros mares.
Desde 1981 un Real
Decreto protege,
estrictamente, • a esta
especie, poo ello, en caso det
hallazgo o captura, d ebe
avisarse al ICONA,










sentará la elección de la Rei-
na, y que este año fueron
colmadas de numerosos re-
galos, hasta el hermoso Toro
con un peso de 600 kilos
que fue paseado por la ba-
rriada y finalmente sacrifica-
do y repartida su carne en-
tre los numerosos Socios. La
fiesta en el aire también
contó con 'buenas actuacio-
nes, tales como los Arrieros,
un grupo compuesto por
tres sudamericanos que gus-
taron al numeroso público
que abarrotaba el recinto.
También la Rondalla de los
niños de Bunyola, gustó por
sus estpuendas "interpreta-
ciones, Los Payasos hicieron
las delicias de la menuden-
cia que se diviritó partici-
pando con sus juegos infan-
tiles.
-
Por parte de los Sóllerics,
intervinieron el "Grup Tar-
dor" que abriria la fiesta en
el Aire, siendo muy aplau-
didos. El Grup de Catalina
Mateu, con el Glosador
de U.H. PERE GIL dejó ver
una mucha mejor prepara-
ción que los anteriores.
La Agrupación Estol de
Trtununtana, hizo las deli-
cias con sus bailes folklóri-
cos. También se contó con
el famoso palo enjabonado,
en donde los jovens demos-
traron su destreza.
En cuanto al homenaje
del antiguo Presidente resul-
tó muy emotivo y el presi-
dente actual Ramón Vivas,
entregó una Placa conme-
morativa a D. Antonio
Colom, el cual fue fuerte-
mente aplaudido por todos
SUS vecinos.
Una vez más las fiestas
se celebraron con -exilo sal-
vo algunos fallos que en las
próximas se intentarán sub-
sanar. La comisión nos pide
que en su nombre pidamos
disculpas - por los errores
aparecidos en el programa
de las fiestas, a todos los
colaboradores que no figu-
raban así como es debido,
muy especialmente al Sr.
Aguiló de la Calle la Luna.
MARIA V AZQUEZ
Fotos: M. SOCIAS.
Las pasadas semanas y
antes de emprender una es-
tupenda excursión la I urce-
ra Edad sollerica, rindió un
sencillo homenaje por su
onomástica, a Dona Marga-




un precioso ramo de clave-
les, por parte del grupo y lo
agradecería con unas senci-
1141-Wiribtivas palabras por
tariimpatico gesto. Al acto
también asistiría su esposo
Sr. Pons, y su nieto.
El dia 25 el grupo em-
prendería la excursión que
hacia tiempo tenían proyec-
tada. La primera parada la
harían en la "Fabrica de las
galletas Quely", esta visita la
harían por mediación de
"Sa Nostra" de Sóller, y "Sa
Nostra" de Inca. Fueron
recibidos por la dirección de
la fábrica y les fue mostrado
todo el proyecto de fabrica-
ción de las galletas, asi
como todas sus instalacio-
"EL AGUJERO"
N'o se sabe de quien ha
sido la genial idea de
solicitar, con total
desconocicimientb y
sorpresa de la comunidad de
propietarios del edificio "ES
TRAVES" del puerto de
Sóller, el perforar un
agujero para segunda salida
de la discoteca Saint
Germain, por la terraza de
una de las viviendas del piso
bajo.
Se supone que, dada la
situación de la puerta, cuyas
condiciones de insonoridad
se desconocen, una de las
FESTA DE SANT




se celebra el pròxim
diumenge dia 5 d'agost, amb
missa concelebrada, a les 7
de la tarda, a la qual cada
any s'hi senten especialment
convidats tots els feligresos
de Sa Calobra i Tuent.
Enguany es podrá veure
nes. Después fueron entre-
gadas a todos los compo-
nentes del grupo unas bolsas
de diferentes gustos de ga-
lletas. El grupo nos pide que
en su nombre agradezcamos
a la fábrica y a las dos "Ca-
jas" la de Sóller e Inca su
estupenda colaboración.
Más tarde el grupo visitaría
el mercado del Dijous de
Inca, y acto seguido se tras-
ladarían al restaurante del
"Foro de Mallorca" donde
les fue servido un estupendo
almuerzo.
Ya por la tarde visitarían
la "Fábrica de Vidrio" de




hasta el Santuario de Santa
Magdalena. Entonaron di-
versos himnos eucarísticos y
regresaron a Sóller, por
Valldemosa. También nos
piden que agradezcamos a la
Empresa Repic su colabora-
ción con los autocares.
M \RIA VAZQUEZ
intenciones del
sabio-promotor: es que la
comunidad disfrute de las
instalaciones intensivas de
humos, así como del ruido
de la música festivalera
hasta las tantas de la
madrugada.




miembros de la comunidad,






la façana  de l'esglesia
encertadament rejovenida,
una escala de pedra, a dues
vertents, per pujar-hi des de
la carretera, i tancat l'espai
cedit per "Cala Tnent" i
don Toni Bisbal, a l'entorn
de l'esgléia i també de la
casa, que ha estat
engrandida i restaurada a
despeses dels Pares de Lluc.
Després de la missa
' A j un Lament d' Escorca
convidará tots els Asistents
amb un aabundós refrigeri.
LA TORTUGA MARINA, ESPECIE PROTEGIDA
MATERIALES CONSTRUCCION - TRANSPORTES
C. De la mar, 193 - Telf 63 02 19 - Sóller.
piostrainternackmal
FoLighrica
mostra internacional de música i balls fOlklbfics • Sóller
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Tras una calma en ineett-
dios hace unas semanas ya
se vuelve a las andadas.
El primero se registró el
pasado día 21 de julio, en el
camino de la Figuera, se dio
aviso de que había un fuego
personkindose de inmediato
la Policía y el servicio de
Bomberos, pudiendo ser ex-
tinguido de inmediato gra-
cias a la rápida intervención
de los dos cuerpos.
El día 23 se deteetó otro
incendio en la misma zona,
interviniendo también el
servicio de reten de Bombe-
ros, el Jefe de la Policía
Municipal con otros policías
y el Alcalde.
El día 27 se detectó otro
incendio en la zona de la
Urbanización de la Atalaya
cerca del Restaurante Sol Y
Sombra. Se quemaron una
buena extensión de rastrojos
y oliveras, el fuego duraría
unas tres horas siendo al fin
reducido por los Bomberos,
la Policía Municipal y algu-
dos vecinos.
ACCIDENTE
El día 29 en la CC.7
Cerca del monumento un
ciclomotorista vecino de es-
ta ciudad, por no guardar las
debidas distancias colisionó
en la parte trasera de un tu-
rismo, sufriendo lesiones en
la cabeza, de pronóstico
muy grave, por lo que tras
ser conducido a la Crliz Ro-
ja local, donde el médico
ordeno su inmediato trasla-
do a Palma donde quedaría




Hace una semana la Poli-
cía Municipal,ha emprendi-
do una dura batalla, contra
los "MOTORISTAS" ruido-
sos que llevan sus vehículos
sin las debidas condiciones,
sobre todo el sistema del si-
lenciador.
Parece ser que algunos de
los que ya recibieron la de-




Parece que en Sóller el
sistema de las zonas azules
empieza a funcionar. Según
datos de muchos sollerics,
son muchos los vecinos que.
han enviado sus felicitacio-
nes por la implantación
las zonas, los que venían por
un corto trabajo aluna en-
cuentran siempre un puesto
para aparcar, cosa que antes
era cosa imposible. Se espe-
ra que poco a poco, se
vayan solucionando pro-
blemas como esté de fácil
solución, especialmente el
dificil tráfico de los sábados
en la mañana, en que Sóller
se v in transit able.
MARIA VÁZQUEZ
Va néixer Pany 1972 i
una de les seves principals
fites ja fou desde el principi
la recerca del seu folklor lo-
cal i amb els balls, cants i
músiques escampar-ho per
tot arreu, tant a Italia com
l'extranger.
El grup esta compost per
devers unes 50 persones vol-
cades -a fer feina pel seu
grup, tant en l'espectacle
corn en la recerca, fruit de la
cual son les dançes que es-
tan ballant actualment.
Amb motiu de la festa de*
la recollida del gra, organit-
zen la festa de "La Sagra
Delle Regne", a on es mani-
Amb aquets dos grups
acaban la relació dels parti-
cipants a la V Mostra Inter-
nacional -Folklórica que es
fara del día 18 al 26
d'aquest mes a la nostra
Vall. Cal remarcar que a més
El grup va néixer l'any
1978.
Ballen dances de tota
seva regió, tant de la mun-
tanya com de vora la mar.
' Durant Pany el gTup
"Eiras Nosas" va organit-
zant tota una serie d'activi-
tats i festivals relacionats
amb el seu folklore, per
exemple: I Semana Interna-.
cional de Folklore (82), I
Mostra de Noias e Traxes
d'Aires Sollerics, con a grup
organitzador, s'ha convidat
la Revetla de Son Servera,
corn a participant el día de
la cloenda,
. Cornissió de Prernsa de la
Nostra
Galegos (82), Festa do Pul
po
la actuat per tot arreu
de la Península,
'Fe montada una escola
comarcal de folklore, un
grup folk i una escola co-
marcal O Testeiro-invixo.
. Els instruments emprats
pel grup són: gaita gallega,
hornbos, tam bors, pandere-
tes, pandeiros, conxes...
festa tot el cicle productiu:
desde la Ilavor que es senil__
bra fins a l'era. Al mateix
temps organitzen un festival






Aquest grup italiá ha par-
ticipat a .festivals de Bulga-
ria, França,
 Grecia, Yugos-
lavia, Suissa i . Portugal,
essent el seu folklor Molt
ben apreciat per tots aquets
paiSsos.
Dins el seu país ha reco-




COMPLEJO "TODOLI PARK" PORT DE
.0t.
Viviendas de gran calidad rodeadas de
pinos, magnífica vista al mar con
aparcamiento, piscina y solarium.
Dos viviendas por planta de 2 y 3
dormitorios dobles con armario-s,
salón-comedor con chimenea y terraza, cocina
amueblada con galería y despensa, 2 baños.
Orientación Sur, aislamiento térmico y
acústico, pavimentos y revestimientos a elegir.
Facilidades de pago hasta 15 años. Vea
maqueta y planos en
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
ADMINISTRADOR DE FINCAS
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EL RECORD A BERNAREGGI
ACUARELAS DE G. COLOM
EN CA'N MORA
Les Festes de Biniaraix
d' en guanv s'iniciaran
diumenge, 1 -2, amb els actes
en Homenatge al pintor
Francisco Bernareggi que
habita la Vila uns any. A
les set de l'horabaixa, i de
manera semblant a corn es
va fer l'any passat amb en
.Juli Ramis, el poble de
Biniaraix recordará a un
altre artista que pinta i
visque el nostre paisatge. El
descobriment d'una placa a
la casa des Pujador, el seu
estudi; uns parlaments, amb
una aproximació histórica
de Jaume Ensenyat; uns
balls mallorquins d'Aires
Sollerics; una exposició de
quadres recollits de per tot
Mallorca; i l'assistència de




l'Ajuntament de Sóller i
organitzat per l'Associació
de Veinats de Biniaraix,
amb la valuosa col.laboració
de Jaume Ensenyat. Aquest
acte preten donar a coneixer
a Sóller i son comarca la
figura de l'argentí Francisco
Bernareggi, qualificat per
Picasso corn un dels grans
paisatgistes, i que morí a
Santanyí l'any . 1.959. Es
preten lambe fer arribar la
calor de la jornada,
convidant-los, a tots els
pobles i batles de Mallorca
on visqué Bernareggi, així
corn a tots aquells
companys inteLlectuals que
el coneixien o que seguiren,
d'una manera o l'altre, la
seva trajectòria pictórica.
Des del diumenge 12 i
durant quatre dies, estará
oberta l'exposició en el
Casal de Biniaraix, matí i -
capvespre; exposició que,
apart dels quadres, recollirà
altres documents escrits del
pintor, així corn una
cronologia de la seva obra.
TRES DIES DE FESTA
POPULAR
Però just : les Festes faran
començar, perqué ja el
mateix diumenge, des de les
9 h. del matí, i durant tot lo
hi haurà una gran
campionat de petanca a Can
Ribera organitzat per
Vicenç Dad. L'horabaixa, a
les vuit i mitja, s'inaugurará
una altra exposició en el
Casal de Biniaraix, la de




continuaran el dimarts, 14,
amb el Bou de Biniaraix, a
les 7 h. del matí,
acompanyat dels Xeremiers
Pere Coc i Tomeu Frau i els
Gaparrots de la Vila. Més
tard, a les 6 del capvespre,




En el dia de l'Assumpció
de la Mare de Deu, la festa
del 15 d'agost, es quan es
concentraran la majoria
d'actes. A les 9 hores del
matí hi haurá curses
populars per a lotes les
edats. A les 11 l'homenatge
als majors a l'esglesia, arrb
una Missa Solemne, amb el
Hoy, tendrá lugar en Ca'n
Mora la inauguración de la
exposición de acuarelas de
don Guillermo Colom
Casasnovas, hijo ilustre de
nuestra ciudad y persona
que con sus estudios e
inVestigaciones geológicas ha
dado nombre y divulgación
al pueblo de Sóller.
En la muestra Guillermo
Colom y Casasnovas
presenta una variada
colección de acuarelas en las
que una vez más ha puesto
su buen quehacer y
sensibilidad. 'Cada una de
les aquarel.les presentades a
la seva actual exposició a
Ca'n Mora —escribe— Pep
B a uçá i Piza, tradueix
l'anima del pintor, les seves
il.lusions i un bon tros de la
seva vida plena
d'esperança".
No cabe la menor duda
que la muestra de Guillermo
Colom y Casasnovas tendrá
la acogida que se merece
pues sus realizaciones son
codiciadas por
coleccionistas.
El acto de inauguración
Subiendo hacia el Coll de
Sóller lo que mas nos duele
al ocultarse el valle,
sobretodo si es primavera, es
dejar de percibir el aroma
del azahar que einana de
nuestros huertos las plácidas
noches con rocío.






sobre nuestra sierra y hemos
oído el lejano gorjear del
ruiseñor.
La satisfacción mas
grande de los sollerenses —si
son agricultores— es poder
cojer el fruto maduro del
árbol cualquiera que sea la
especie. Es la suprema
satisfacción que les da la
naturaleza frente a los
avatares de precios,
demhndas y ofertas. Ahora
que se habla de
reconversión: a nadie le ha
costado —en toda España—
tanto trabajo como a
nosotros, lo que
antiguamente era matorral
lo hemos convertido en
tierra de cultivo colocando
millones de pesadas piedras
una sobre otra
conStruyendo esos bancales
que circundan nuestro valle,
titánica y muy útil obra a
través de los siglos. El mar,
vivimos en un semicírculo
de montarías que se abre
paso hacia la orilla y es por
esto que los sollerenses al
visitar nuestro Puerto
miramos forzosamente hacia
el septentrión porque es
detrás de la inmensidad
marina que están los países
ligados a nuestra vida
económica y que sin duda lo
estarán en el futuro.
de la exposicion tendrá
lugar a las 19 horas y
Nunca perdemos el
"Norte" las contrariedades
y fracasos a través de la
historia siempre los hemos
superado. Las "Germanías"




nobleza. Sóller pagó muy
caro el haber sido una de las
primeras -poblaciones que
eligió una Universidad de
agermanados. La feroz
represión del monarca
Carlos I casi acab-o
fisicamente con los
sollerenses, la población
estuvo mas de cien .años a
rehac-erse de aquel
genocidio. En la -segunda
mitad del siglo pasado
murieron casi todos los
naranjos esto causó un gran
quebranto en nuestra
economía y muchos
paisanos • nuestros tuvieron
que emigrar y desde
entonces se injerta sobre pié
agrio. La quiebra de las
fabricas de tejidos fué
ficticia porque esta industria
hubiera podido
modernizarse con el capital
acumulado los cuarenta
años anteriores.
permanecerá abierta hasta el
próximo día 15.
Al finalizar nuestra guerra
civil, tanto aquí como en el
extranjero la mayoría de•
nuestros paisanos eran ricos
pero les faltó el espíritu de.
empresa. Ahora se invierte
nuestro dinero en el
desarrollo turístico. En el
transcurso de la historia
nuestras más grandes
amarguras han procedido de
Palma, o sea de .la
administración de la isla por
esto nuestro corazón está en
gozo cuando estamos a la
orilla del mar y miramos
hacia la tramontana sus olas
bravas en invierno Obligan a
reforzar amarras a los
marineros del Puerto, pero
su lluvia fina y persistente
aumenta el caudal de todos
nuestros manantiales, con el
frío y la riieve los árboles se
limpian de parásitos y
fortalecen su corteza para
resistir los rayos del Sol y
los vientos cálidos en
verano.
Despierta! ... Eolo
después de cuatro años de
reposo a. ver si el próximo




Coro Parroquia] de Biniaraix
hi cantará, acompanyat de
tocada dels xeremiers. Les
accions del bop se
repartiran, acabada la missa,
de 12 a 14, en el Casal de la
Vila. I ja entrant en el
capvespre, un partit de
futbol entre "Tendres" i
"Granats" gastara les
energies deis internacionalsjugadors.biniaraixencs.
La Coral Brotet de
Romaní de la Soledad,
dirigida per Tomás Oliver,
cantara a l'Església, ja a les 7
de l'horabaixa. Una hora
després, a les 20 h., el .Grup
Estol de Tramuntana del
Port ens oferirà els seus
repertoris de balls
mallorquins, mentre es fa la
berenada popular , amb
sangria i coca.
El vespre d'aquest dia 15,
a les 10h., l'agrupació de
teatre de Soller, Nova Terra,
ens presentará "Ses Tietes"
de Joan Bonet i la festa
acabará amb una llarga traca
i ramallades de colorins.
Una altra vegada més
Comissió de Festes, formada
per elements de l'Associació
de Veinats de Biniaraix i el
Club Juvenil l'Escala, ha
d'agrafr la participació
desinteressada dels grups
sollerics: Nova Terra, Aires
Sollerics, Estol de
Tramuntana i els Xeremiers,
que sense ells poca cosa es
podria fer; i convida a tots
els veinats, sollerics i
fornalutxencs, a sumar-se als
dies de festa d'aquesta
patita vila, Biniaraix, que
sempre vos rebrà amb el
tradicional acolliment d'un
característic i singular rapó
de muntanya que tots volem
guardar i cuidar corn a cosa





S 'acep tac ió d'aquesta
sèrie de reportatges dedicats
a excursions mos anima a
seguir. Pes qui no les han
fetes mai, convidam a
fur-les. I pes veterans que les
feren en temps passats, avui
Ies recorden llegint-les.
Aquesta des Prat s'ha de
començar a • ses Cases
d'Almallutx, fins a on si pot
arribar en cotxe, si vos feis
presents a s'amabilitat de
l'amo. Es punts de passada i
partida, Cúber i Alinallutx,ja són prou interessants i
plens de records. No fa
massa anys, abans dets
e m b a s s a m e n t s, s ' h i
sembrava blat, ordi i civada.
S'hi sembrava tota classe
d'arbres fruitals; polls i
plàtans per a fer ombra;
amb cabres i xots, bestiar i
bous. TaI volta fo més
interessant que mos conta
en Toni de Cúber és ses
rotes: Eren terrenys presos
an es costers de sa
m u n t a n y a i on molts
sollerics hi anaven a suar i
sembrarblat per a subsistir.
Amb permís de l'amo feien
• net de pedres i marjaven.
Encara es recorden noms:
Ses Rotes d'en Pericó, Ses
Rotes d'en Ventura...
1. A L M A L L U T X
ABANS POBLE MORO,
Des de sa primera pujadaí
de sa nostra excursió es pot
contemplar una panoràmica
de ses Cases d'Almallutx i sa
finca, mitja inundada per
s'aigua. Lo que poca gentja
sap és que en aquest pla hi
havia una altre finca, Ses
Rotes, a v u i de cases
esbucades . Començava
darrera s ' i l l e t a de sa
fotografia i seguia fins en es
Gorg Blau. I si seguiü ullant
i mirau sa penya de Ia dreta,just davall, vos direm que
exibií un publc moro; si!,
un poble moro amb sa seva
mezquita. Fins l'any 1.500
es pogué veure es ternplo,
després ses alzines i sitgi
taparen es restes de cases
e n r a j o l a t s . Des pobla
prehistòrics, que en aques
primera foto podriem veure|
en lupa, ja en parlarem més
envant. ¡Sembla mentidï
com s'esborra sa històri!
davall es nostres peus i q
sense donar-rnos compt;
estam trepitjant es nost
1.000 QUINTAS DE CARBO PER ANY I CARBONER
iL'amo en Pau Noguera de Can Serol, d'una vuitantena d'anys, comerciant de carbó des de!ny 1.925 fins a 1.970, mos conta tot Io que recorda de ses sitges i es carbó solIeric. EIl
ava a cercar carbó d'alzina, que era es de Primera entre es vegetak, a Monnàber, Balitx i
ontcaire i després el venia en gros o a Ia menuda a Sóller. Quasi totes ses cases tenienL- _- . — &-~~ ~ « *u i*.i*ii ui* u kjuiiwL  Yg cua Lvjuca oca oaca tcli cil
p a s s a t ! Un so l l e r i ( j : t u fa i fogó de carbó. Baixava cada any, amb carro o bística, 800-1.000 quintàs quese
s'aixampla davant aquesb Uocaven en sàrries (espècie de senalles circulars i fondes) amb una cabuda de 80-90 quilos
grans plans d'Almallutx Ì
 ;ada una. EIl no fé mai sitges, però en va veure col.locar moltes a Monnàber: Després de
Cúber (557 Ha) i sa imatgi • es redol de pedres que veis a sa foto i posar reble en terra, anaven coLlocant tions grossos
des caval l í cava l le i forma cònica, deixant una xemeneia as mig. Després es tapaven es costats de carritx i
travesant-los es fa sempn Ta i prenia foc amb carbonissa encesa,per sa xemeneia. Durant uns 15 dies s'ateina
present. irnava a poc a poc i després s'ofegaba sa sitja tapant sa xemeneia.
3.- ALZINES DE 20
METRES D'ALTARIA.
Per dins es bosc que
p a s s a m . e n c a m í
d'Almallutx an es l'art,
trobam una gran quanti tat
de sitges. 1 a cada una es
podien aconseguir de 25 a
lüO quintàs de carbó cada
vegada, segons sa grossària
de ses sitges. Es carbó, de
vers l'any 50-60, es venia a 2
pessetes es quilo. Dos homes
se'n cuidaven de sa sitja i
avui a Soller encara hi ha
qualque home vell que n 'ha
fetes, com l'amo en Toni es
G u i x e r . Encara que a
v e g a d e s es fes carbó
d'olivera en anys de trenca,
s'al¿inu i'eia es millor. Un
a r b r e , aquest, que pot
arribar a altures excepcions
de 20-25 metres i a gruixes
de 5 braçades d'home, com
s'Alzina Grossa d'Almallutx,
es qui fou un dets arbres
més grossos de Mallorca i
que uns al.lots. per a matar
un eixam d'abelles en es seu
tronc, prengueren foc a sa
soca buida i es morí. A una
excu r s ió j a c ron icada
diguérem una altra utilitat
de s'alzina: s'escorxa per a
t eny i r . Un a l t r e que
comentarem més enllà són
ets aglans pes porcs.
Sa recuperació des camins de ABbertí
4.- MENJAR PER A UM CENTENAR DE PORCS
Arribam, després d'una horeta curta de caminar, an es Prat, una vall estreta entre
muntanyes, que s'enfila fins an es Massanella. Una sola casa, quenomés s'hi arriba per camí
de bístia, i vora ella sa Font des Prat de Massanella, que baixa cap a Mancor. Quan vivien es
pares d'en Toni de Cúber, ells se'n cuidaven des Prat, on hi duien en temporada quasi un
centenar de porcs per a aprofitar ets aglans. En aquest punt, parlant de menjar, a sa marjada
de davant sa casa, convé fer una aturada i treure "tres pans negres, un boliquet d'arengades,
un manat de pebres coents, un setrill d'oli verdós i fideus, sobrassada i xuia. I encara
afegir-hi una manyoc de fulles detabac. collit del propi corralj i un flasconet d'aiguardent,
d'aquella que en deien de picapedrer. (Fragment del formos llibre "La Minyonia d'un
infant orat" de Llorenç Riber, descripció i delit del nostre costumari pagès).
5.- ES PUIG Dí
M A S S A N E L L A
SEGON GEGANT.
Sa part més alta de
nostra excursió, enfilat
tot es Comellar des Prat,
sa tanca que veim a sa foto
que s'enfila fins an
penyals des Massanella;
s e g o n a m u n t a n y a
Mal lorca , 1.340 metri
(cent .manco que es Pu
Major) i que avui és sim'
de ser sa major altitud q1
p o t a c o n s e g u ì
s'excursionisme mallorqu
impossibilitat de pujar
llibertat i sense noses
construccions de radar a
nostra primera muntan
Des d'aquesta'altura s'obi
an es nostres ulls ses badi1
de Pollença i Alcúdia i
marjal de Sa Pobla,
d a m u n t sa penya qu
escampa sa vista, dins ufl
encletxa, un petit i raquíti
teix, un arbre símbol d'un
riquesa vegetal que se'n ví
No podem tornar enn
sense visionar es pous
casetes de sa neu d'aque:
altura, tema oferit fa
en reportatge, en aquí
setmanari.
6.- SES COLUMNES
P R E H I S T Ò R I Q U E S
D'ALMALLUTX
Capvespre. Som de
tornada a Almallutx. Ses
aigües han enraculat Io
suficient per a anar a visitar
es poblat prehistòric,
normalment mig anegat pes
ses aigües de s'embassament
des Gorg Blau. En ToIo es
coLloca vora una de ses
c o l u m n e s de pedres
gegantines. Tenen 2.500
anys, un pocs més que ets
excursionistes. Més amunt
se'n veu una altra. Estan
col.locades en es centre de
s'habitació quadrada que
encara conserva part de ses
pareds i portal. De ses
excavacions i història
d'aquest poblat en ddonà
bona compta sa Pregonera
1.984: Catalina Ensenyat
(veure "Sóller" 5.070,
19-V-84). Es poblat està
situat vora s'antic camí i ses
cases de Ses Rotes,
enfilant-se un poc. A s'altre
costat, vora sa carretera
nova, hi ha restes d'una
habitació, de Ia qual
salvaren una columna de
quedar sota s'aigua una
brigada de sollerics i
mariners de Sa Base i que






excursió les feim noltros
mateixos,' aprofitant sey
sortides. Però aquesta
darrera, no! No l'haguéssim
poguda fer degut a sa presa.
L'hem agafada d'una postal
d'un fotògraf excepcional:
En Truyol, ciutadà que
conegué i s'enfilà per tot
Mallorca i que mos ha
deixat meravelles, algunes ja
desaparescudes, com ell.
Aquesta darrera foto en pot
ser un homenatge s son
persona i a tots aquells
excursionistes que en colles
anaven a Lluc pes Gorg
Blau. "Ses Fabricantes",
"Ses Cosidores", o l'amo de
sa b í s t i ca, que les
acompanyava i duia es
bultoSj tendran, segur! , ben
present aquest racó; com
també tendran present
s'arbre s'Alzina Grossa i ses
corregudes, fosca negra,
davant es bous de l'Ofre,
Cúber i Almallutx. Quin
temps aquell! Quin món
aquell! Ses pàgines del
' ' S ó 11er", p r e s e n ts
miraculosament, ja fa quasi















S'HA EVITAT UNA VAGA DE 6 DIES
(J. Alberti). Direcció i Comité de Treballadors del Tren,
arribaren, dimecres dia un, a un acord salari .1 per a 1984
després d'un retras de mig any en firmar el Conveni Col.lec-
tiu. El Setmanari ha parlat amb les dues parts en conflicte,
Miquel Colom (Director) i Xim Buades (Delegat dels Treba-
Iladors).
Hace pocas semanas ya
publiqué en este Semanario
un artículo. sobre la dro-
gadicción y relatando un es-
peluznante caso ocurrido
con unos drogadictos que
atracaron una Entidad
Bancaria. Lo hice por con-
siderarlo un deber puesto
que Cruz Roja Española tie-
ne también su Servicio contri,
la droga; asi como tam-
bién contra el ALCOHO-
LISMO que es lo que voy
a tratar hoy.
El Dr. Esteban Acosta,
Director de la Lucha An-
tialcohólica de la Cruz Ro-
ja Española habla de la im
importancia de un me-
dico psiquiatra ante el fe-
nómeno del alcoholismo en
España que es hoy "el
principal" problema méido
social que existe.
Subraya, el Dr. Acosta,
como el candente problema
de las Toxicomanías se con-
vierten en enfermedad na-
cional que afecta a UN
MILLON de españoles,
considerados como bebe-
dores escesivos o ha-
bituales. Son cifras es-
trictas que ascienden pos-
teriormente a un 2 o 3
por ciento de la población
o incluso, según las esta-
dísticas, de jóvenes y
adultos afectados en alguna
medida por este problema.
Sobre el consumo del al-
cohol existen una serie de
creencias "populares" que
son completamente equivo-
cadas, pero que el vulgo las
propala . y acepta corno
buenas. Algunas de ellas
son:
EL ALCOHOL CALIEN-
TA EL CUERPO.— Lo que
realmente produce es una
bajada -de la temperatura
normal del cuerpo. De
ahí que en caso de alco-
holismo agudo, algunos bo-
rrachos hayan muerto con-
gelados. •
EL ALCOHOL ESTIMU-
LA.— Se trata de una sus-
tancia eminentemente de-
presiva. Lo que se produce
cuando se ingiere entre 50
V 150 miligramos de al-
cohol, es una acción in-
hibitoria al actuar sobre
los centros corticcales del
cerebro, y esto es lo que
normalmente se relacio-
na con la euforia de los
primeros momentos.
EL ALCOHOL HACE
MENOS DAÑO CON EL
ESTOMAGO LLENO.— La
sustancia se absorbe
igual, solo que varia la
curva de absorción. Si el
individuo no está bien
alimentado, la acción del al-
cohol sobre el hígado, como
encargado de metaboli-
zarlo, es aun más perjudi-
cial.
EL ALCOHOL ALIMEN-
TA.— Lo que hace, en ver-
dad, es engordar, pues
proporciona abundantes ca-
lorías: y por cada gramo
consumido como media. Un
vino entre 8 y 12 grados
produce entre 60 y 120 ca-
lorías por 100 c.c. La cer-
veza proporciona entre 47
y 48 calorías por cada 11
c.c., además de 4'8 hidra-
tos de carbono y entre 0'2




DAD.— l'or el contrario, la
reduce. En palabras de Sha-
kespeare "provoca el de-
seo
?
 pero impide su reali-
zacion". En casos serios
provoca- un estado para-
noide de celos y frustra-
ción, causado por la im-
potencia.
UN PONCHE CARGA-
DITO DE COÑAC ES
LO MEJOR PARA ACA-
BAR CON UN GRIPAZO.-
El coñac, como cualquier
licor, no tiene ningún va-
lor terapéutico. Lo que
produce es esa hipoter-
mia de la que ya hemos
hablado.
También, y esto no son
bulos, sino datos concre-
tos, debeis saber que:
1.- Los hijos de las mu-
jeres alcohólicas sufren ma-
yor número de malfor-
maciones congénitas y pue-
den llegar a nacer con el
"síndrome alcohólico fetal"
y posteriormente sufrir los
dolores de la abstinencia.
2.- Que el alcohol afec-
ta todos los órganos del
cuerpo. En el caso de una
adolescente produce una in-
cidencia en su desarrollo fí-
sico, presentando menor ta-
lla y peso que otros jó-
venes de su edad.
Y asi podríamos estar
hablando del efecto no-
civo del alcohol. Pero se
que ello es perder el
tiempo porque la sociedad
actual no escucha consejos
de nadie, aunque éstos es-
tén dichos con la mejor bue-
na voluntad y con un áni-
mo de evitarles serios pro-
blemas de convivencia y
salud. Mas, obligación nues-
tra es divulgar todo cuan-
to sepamos para que no
se caiga, por ignorancia,
en lamentables situaciones
límites.
Nada más lastimoso que
tener que asistir a una
persona con intoxicación
etílica (vulgo borrachera).
Aparte la intoxicación que
sufre, si tiene heridas, a
veces, no se deja curar,
pegan manotazos a quienes
les atienden, hablan sin
parar e incluso a veces
sueltan secretos íntimos o
familiares vomitan, hacen
sus necesidades dentro de
los pantalones, etc. etc. To-
do esto, aparte ser muy
desagradable y grotesco para
quienes le asisten aun
te da lástima contemplar
hasta donde puede llegar
la degradación del ser hu-
mano por causa de unas
copas.
No ignoramos que el
borracho, en un elevado
porcentaje, lo es porque
no tiene la suficiente
hombría, para hacer frente
a los problemas que la si-
tuación actual conlleva, es
decir, paro, familia
desunida, crisis en nego-
cios, frustraciones, etc. Por
esto debemos pensar que
dentro de cada enfer-
mo-borracho hay, en una
inmensa mayoría, un pro-
blema humano del que el su-
jeto no encuentra otra sa-
lida que buscar su valor u
olvido enl. alcohol. No
piensa que con ello no
soluciona nada se embru-
tece y agrava más su situa-
ción.
No debbis creer que
"beber es cosa de hom-
bres". Yo mas bien diría
que "beber es de débi-
les".
La lucha antialcohólica
es tarea de todos. Por ello
debiéramos abstenernos de
invitar a beber licor a
quin notamos ya lleva al-
gunas copas dentro. Los
hay que disfrutan viendo o
invitando a un amigo o co-
nocido hasta que este ha
cogido la consabida "turca".
l'riste modd de divertirse
ya que no piensan que
están jugando con la segu-
ridad de un semejante,
con su tal vez problemáti-
ca desgracia y como colo-
fón, 'acortándole la vida.
A los que asi se divier-
ten debo decirles que
moralmente se convierten
en pseudos homicidas in-
voluntarios.
No quisiera terminar sin
hacer referencia a unas pa-
labras pronunciadas por el
antes citado Doctor Acosta,
Director de la Lucha An-
tialcohólica de la Cruz
Roja Española que dice:
"El salto de otras toxi-
comanías a la palestra puede
olvidar que aún hoy ES
MUCHO MAS GRAVE EL
PROBLEMA DEL ALCO-
HOLISMO QUE EL DE
LA DROGA, de tal ma-
nera que sus dimensiones
no son comparables.
Me consta que lo que
acabo de exponer es co-
mo predicar en el desierto
porque el mal está enrai-
zado profundamente; por-
que hay que luchar con-
tra el gigante publicitario
de unas estupendas chicas
que te ofrecen las deli-
cias de un licor que, mu-
chos como bobalicones
aceptamos probar, porque
un bello rostro juvenil, nos
ha incitado a ello.
Un día si tengo humor
suficiente, tal vez publi-
que una serie de casos
y comportamiento de bo-
rrachos que a lo largo de
muchísimos años he pre-
senciado o asistido en la
Cruz Roja. Casos que te
hacían reir, pero que en el
fondo de cada uno de
ellos vislumbrabas un
drama humano; entonces
desaparecía la risa con-
virtiéndose en algo con
sabor amargo y por último
en compasión.
Insignes Médicos e im-
portantes Asociaciones lu-
chan contra el alcoho-
lismo con resultados ópti-
mos, pero mínimos com-
parados con los contu-
maces enfermos bebedo-
res.
Es seguro ue nada con-
seguiré, como antes de-
cía, con este escrito,. No
obstante me daría por sa-
tisfecho con que tan solo
uno de mis lectores que
padezca esta enfermedad,
recapacitara y, al menos,
redujera su consumo diario
de alcohol en un 50 por
ciento. Esto sería señal de
que es un enferrno con fu.
turn
 de curación, porque
ello es precisamente el ob-
jetivo de estas campañas.
No os riais pues de un
borracho, sino tenedle com-
pasión y ayudadle. Estad
seguros que es un seme-
jante que os necesita.
J. Vallcaneras
Presidente C. Roja Local
AL FINAL UN 7 PER
CENT D'AUGMENT
Xim Buades nos informa
de la Part Social. Pel no-
vembre de Pany passat el
Comité d'Empresa dels Tre-
balldors del Ferrocarril de
Sóller presentaren la prime-
ra redacció del Conveni
Col.lectiu per a 1.984. Basi-
cament en ella es demanava
una augment salarial del 9'6
per cent i una revisió auto-
mática cada vegada que
augmentas PIPC. La Patro-
nal considera massa elevat el
tant per cent, a més a més
de considerar massa volumi-
noses altres peticions, i, en
vista del desacord, se nom-
bra i forma una Comissió
Negociadora, amb elements
de les dues parts, i que no fe
la primera reunió fins el
marc. Del marc a l'agost, dia
que definitivament
arribat a un acord, hi han
hagut quatre mesos d'esca-
lonades ofertes i contra
ofertes
 per part de las dues
parts. A- cada una, segons
ens informa Xim Buades,
PAssamblea de Ferroviaris
accedia a rebaixar l'augment
salaria, un 7'5 per cent pri-
mer i finalment un 7. Sem-
bla que el conflicte mes gros
es produí després de
l'Assamblea de dia 12 de ju-
liol, quan ja s'havia arribat a
un acord i la Direcció enre-
culi. En aquests moments
86 del 99 emprats del Tren
estigueren d'acord en con-
vocar una vaga els dies 9,
10, 13, 14, 16i 17 d'agost,
laborals i en dies de trace
turístic, per pressionar ja a
l'Empresa, puix no es veia
altra sortida.
L'acord definitiu sorgí,
corn ja hem apuntat, dia un
d'agost, després de tres ho-
res i mitja de reunió, havent
arribat al segiient conveni:
Augment salarial lineal i
mensual de 4.100 pessetes,
el 7 per cent. Revisió només
el 30 de juny en cas que
l'IPC augmentás més del 3
per cent..Diétes i berenades
de 1.250 i 550 pessetes res-
pectivament i no de 1.600 i
900 demanades, així corn
altres.
Així les coses els sous
dels treballadors de la pri-
mera empresa de Sóller, en
volum, suposen quasi 86
milions per a Pany 1.984.
En Xim Buades nos deia que
la vaga era no desitjada i el
darrer . recurs davant
successius canvis de la pos-
tura de la Direcció i de l'ex-
cessiva duracio de les nego-
ciacions.





director del 'I'ren, nos rebia
al seu despatx el matei x.
dijous de tancar la Redacció
del Setmanari. Nos exposava
que dues causes justificades
havien retrassat i paralizat
el conveni: Per una part les
obres del túnel gran, fetes
entre gener i febrer, i per
altra banda els crédits, "que
no venien quan mos eren
més necessaris, perquè ses
obres des túnel Major no
han rebut cap ajuda oficial".
Miquel Colom afegia que
entenia perfectament la pos-
tura dels treballdors, "jo ho
he estat", "perú sabia que
arribarien a un acord". De
fet les repercusions econó-
migues, si s'hagués fet vaga
durant 6 dies, no hagueren
estat massa quantioses i ha-
gueren afectat més a Pusuari
normal que al d'agencia,
perqué amb aquestes s'ha-
guera pogut reorganitzat el
servei. "Noltros haguessim
anat a cobrir un serveis mí-
nims.
"El Sóller u aprofitava el
dialeg amb M. Colom per a
demanar-li sobre la ternpo-
rada turística. "En 'es mes
de juny hi ha hagut una
baixa des 16 per cent res-
pecte an es mateix mes que
Pany anterior i en aquest,
juliol que heici passat un 6
per cent. Mes o manco .ses
mateixes xifres que a altres
sectors turístics". La direc-
ció nos informa que actual-
ment el 84 per cent de
passatgers són turistes i que
el tren, en els mesos d'estiu,
fa 14-16 viatges .cada dia.
"Pensa Alberti que segons
estudis fets fa dos anys per
s'Empresa, es nostre tren ha
mogut de rebot uns 700
milions de pessetes dins sa
comarca, perqué darrera
noltros hi ha tres excur-
sions: Valldemossa-Deia,
Puig Major-Lluc i Sa Calo-
bra-Torrent de Pareis, amb
tots es servicis que això
comporta. També noltros
depenem d'aquestes agen-
cies d'autocars que combi-
nen es viatges amb noltros".
Recordem que el tren de
Sóller es una societat de
7.000 accions i Pany passat
repartí 75 pef.gétes de bene-
ficis per acci, un 0'05 per
cent, sent Punica empresa
ferroviaria absolutament
privada .d'Espanya i amb
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Estam a 8 dies de la obertura "oficiosa" de la
temporada a Can Majo!. Diumenge qui vé, 12 d'A-
got, s'alca el teló del II Trofeu La Vall de Sóller,
amb un interessantíssim Sóller-Atlètic Balears. Di-
mecres, dia i cloenda, Sóller-Murense. Tots els par-
tits comencarán a les nou.i mitja del vespre, per do-
na temps a la gent a sopar i anar tranquilament a
passar la vetlada al Camp Municipal. Hi ha la
certesa
 de que aquest Trofeu serà un èxit de públic,
donat no solament el bon cartell, sino les grans pos-
sibilitats que ofereix aquest Sóller cara a la Lliga






de sobres per a fer
un gran paper»
SES SALINES: Seguira
i'equip nodrint-se de ele-
ments de la propia localitat,
a lesorclres del veterá "m is-
ter" Jaume Brondeo.
ESCOLAR: La, seva ma-
xima figura és Eex-jugador
tel Salamanca i Manacor,
Trini, líder indiscutible del
conjunt. Pel demás, conser-
va la base de rally passat,
que a punt va estar a dur-lo
a l'ascens de 3ra.
CADE PREGUNTA: La
más forta arma de l'equip
de la Costa de Calvia és que
per tercer any consecutiu
contara amb els mateixos
homes, és a dir, amb un
quadre molt compenetrat
I' de bon rendiment dins la
Lliga, corn ho demostren els
darrers dos anys, en que s'ha
classificat per a la iligueta
"d'Ascens. Manolo Fuster se-
gueix con -i a tecnic.
ANDRATX: Després de
maregassa del final de l'any
passat, s'ha renovat final-
ment el contracte al prepa-
rador Toni Creus, que supli-
rá les bakes de Bibiloni (Só-
Iler) i Duran (San tanv 1).
amb les altes de Sampedro,
(Mallorca) i Bernat (Calvià).
Sera un dels forts del grup.
MONTUIRI: Degut a la
bona tasca de cantera duita
a terme els darrers cinc o sis
anys, el Montuïri ás, avui
per avui, un rival de molt de
pes. Per si fora poc, ha fit-
xat al maxim .,solejador del




amb poques novetats a les
seves files. Tan sols fins el
moment.el fikatge de Vives
(Ramón Llull). Segueix de
preparador N'Emilio
Gómez.
ARENAL: Ha Perdut al
seu millor home, En Munta-
ner, que ha fitxat per l'A-
tletic Balears. Pet demás, ha
incorporat a una serie de
elements procedents del Ju-
venil, amb molt bona pro-
jecció. A casa seva, per l'am-
bient ja habitual, es enernic
molt mal de batre.
LLOSETA: Segueixen
tots, incluit el veterà Ber-
nardi Palou. L'any passat
salvaren el descens per poc,
i no creim que enguany can-
vii molt la línia de l'equip
lloseti. Estarà dirigit per el
solleric Damià Garcia.
CULTURAL: Desprès de
la bona campanya realitzada
Parry passat, els dirigents del
Port de Pollença han proce-
dit a la renovació dels mi-
llors homes, í han incorpo-.
rat a un parell de jugadors
del Can Picafort i de l'Alcú-
dia. Sense dubte, donara
guerra dins la Lliga.
CARDESSAR: Amb la
renovació de la seva . Junta
Directiva. han fitxat, entre
d'altres, al rapid extrem
ii Lloseta ja le entrenatim.
Enhoialicnia, Daniel.
del Porto Cristo, Agustin.
Es un equip habituannent
molt incom ode, esnecial-
ment al seu propi terreny
de joc.
ESPANYA: Ha fitxat
a l'ex-jugador Sacarás corn a
entrenador. No hi ha fitxat-
ges. i no sembla en principi
un conjunto amb moltes as-
piracions per als Hoes alts de
la taula classificatória.
ESPORLES: Si l'equip
de Biel Ramón pot mantenir
el nivell de joc de la segona
volta de l'any passat, s'haurà
de comptar amb ell. No
l'hem de -descartar com a
possible equip-revelació..
POLLENÇA: Encara no
se sap qui es el substitut de
Biel Timoner al banquet
pollencf. La seva bona can-
tera és el suport principal
d'un conjunto que estrenara
enguany flamant i excel.lent
terreny de joc.
CAMPOS: Dirigit en-
guany per l'ex-jugador Mi-
guel Jaume, ha realitzat l'e-
quip campaner tres fitxatges
importants: Adrover (Fela-
nitx), Leo i Serra (Ses Sali-
nes). Atenció al Campos.
CAN PICAFORT: Se sal-
va del descens per la pujada
del Manacor a Segona B. Es
un club amb continues cri-
sis, tant a nivell dirigent,
corn per manca d'un terreny
de joc adeqiiat. Esta predes-
tinat a lluitar als flocs baixos
de la taula.
SOLLER: No sols per
noltros, sinó per la totalitat
dels critics especialitzats,és
el Sóller el quadre más corn -
plert i més preparat per a
dur antorxa del liderat al
llarg de la Lliga. Caldra coin-
provar si la realitat fa bo el
prondstico. Esperem que ai-
xi sia.
Les seves credencials dins
la seva ultima etapa juvenii a
Cate4oria Nacional amb el
C ay e tint o, Soil bonisimes:
Titular indiscutible i max im
goletjador de l'equip amb
dotze gols, tots ells gairebe
fled isius. En Pep, dev an ter
esta molt ilusionat
(levant la seva nova etapa:
—Aix és, Toni.. A ra est ic
e període de instrucciú mili-
tar per la cual cosa no he
pop t començar els entrena-
ments. El jurament de ban-
dera está previst pel setze-de
setembre. Llavors ia me
integrará de pie al Sóller en
I'aspiració maxima de agafar
ràpidament la tituraritat, co-
sa quo no sera gens radii
per la categoria dels inte-
grants de la plantilla en-
guany del Sóller.
—Que destadaríes del teu
pas pel San Cayetano?
—Molt i bó. Corn a mi-
IIÓrs partits, horno, jo diria
que el que guanyarem dins
Barcelona At. (0-1), el gol
va venir de una jugada per-
sonal meva, l'empat dins la
Creu Alta de Sabadell (4-4),
y el triomf a Palma enfront
el Espanyol (4-1) amh tres
gols meus. Pero en ff. li im-
portant va esser que tot el
conjunt a les ordres de Joan
fre era ima au lent I( a pi-
nya humana, i per aixit sal-
varem la categoria.
—1 del Sóller, que me
hen dius?
—Que hi ha plantilla de
sobres per fer un gran
paper i pujar a tercer. Es
molt positiu consen ar l'es-
quema de l'any passat, i
Lambe real itz ar una pre-tem-
porada iniensa i anti) rivals
potents.
—Com definiries el teu
joc, Pep?
—En principi som extrem
diet. :\rit be, amb el San Ca-
yetano per qUestions tacti-
ques vaig jugar tin bon gra-
patde partits de &van ter
.centre. En definitiva ho puc
ter als tres llocs de l'atad.
més directes del
Sóller?
--En principi els tres
que devallaren de Tercera:
Binissalem, San tany i Ses
Salines. També s'll'aura de
contar amb el Montuiri, Es-
colar i Cade que jugaren la
promoció aquest darrer any.
Però pens sincerament que .





Els oferim a continuació
unes dades referentes als
18 participants del Campeo-
nat. de Preferent. Es ben 1'6-
gic que d'aquí al principi de
Lliga hi hagi algunes nove-
tats als equips, tota vegada
que el mes d'Agost es épo-
ca plena de altes i baixes,
però de lo que hem sabut
fins ara, va-t-acf el resum:
BINISSALEM: No sem-
bla que hi hagi grans fitxat-
ges, l'equip estará hasat
amb gent del poble i vol-
tants. Per la seva experieen-




quip que más prest comença
els entrenaments (dia devuit
de juliol). La experiencia de
Pep Zubieta, corn a técnie,
fa que l'equip santanyiner
ja partesqui en principi corn
a un dels favorits. En això
hi hem d'afegir dos bons
fitxatges: Duran (Andratx)












-A ses CURSES DE
(7.AINIARI de ses que nos
varem ocupar a sa darrera
(Aleló es solleric NICO-
AU JA 1;1\I E es va
classificar en es lloc nove
i es també solleric AN-
DREU BERNAT en es tret-
ze. Sa classificaci6 general
d'aquesta cursa fou sa se-
gitent: Bennasar — Mancha-
do — Higo — Martinez —
Munar — Miralles — Josep
Juan — Ferrer — JAUME —
Gómez — Tomas — Pascual
— BERNAT — Bermejo —
Balai,suer.
sa \ OLTA A TA-
RRAGONA en Manchado
es	 va	 classificar	 en es
lloc onze. en Bennassar en
es vint-i-un, i es solleric





inteLligents lec tors sa
CURSA DE HUMILLA
[)EROS a sa que es so -
llene ANTONI LUQUE
es va classificar en es lloc
divuité fou de cent-
quaranta quilOmetres, i no
de quaranta, aixi corn va




Prova ciclista per vete-
rans disputada damunt es
segtient circuit , en es que
es corredors havien de do-
nar dues voltes amb un re-




de Na Tesa-Pont d'Inca-En-
creuament Son Bonet-Pla
de Na Tesa-Creu Vermella•
Carretera Vella de Si-
neu -Sa Comuna.
Sorten vint-i-un corre -
(hors, entre es que es tro-
ba es solleric FELIP
 MAH•
TIN. En es pas per Sa Co-
muna ataca en Fullana
que parteix amb en Ri-
bas i en Bover a sa seva
roda, en que no tardaria
en deixar, presentant-se en
solitari a s'arribada seguit
d'en Pon i n'Alarcón.
Es solleric FELIP MAR-
TIN es classificsria en es
Iloc quinze de sa general
d'aquesta cursa disputada
es vint-i-set de juny. que fi-
nalitzarien un total de
vint–i-un homes.
CURSES A PETRA.—
Cursa ciclista per afi-
cionats i juvenils disputa-
da en dos sectors es dis-
sabte dia vint-i-un de ju-
lio].
Es primer consistía en
sa pujada contra rellotge
individual a Bonany,
tenint corn a ciar guau-
yador en Bartoineu Higo.
Es solleric NICOLAU JAU-
ME es va classificar en
es lloc quart i n'ANDREU
BERN AT a s'onzé.
En es segun sector en
es que es corredors ha-
ien de donar cinquanta
voltes en es circuit urbà
de Petra, amb un reco-
rregut d'uns seixanta qui-
lometres s'imposaria n'An-
toni Caldentev. En NICO-
LAU JAUME . es classifi-
caria en es lloc vuité i




Curses a Santa Maria per
Veterans, es dissabte día
vint-i-un de julio!,	 amb
victoria, com de costurn
pen 'tintine Eullana. Es se-
gon classificat fou en -loan
Gelabert, seguit d'en Ga-
briel Abraham. Barceló,
Garc las, Ros, Jiménez, Bo-
ver, Llórenc Llover, Alar-
eón...
Es solleric FELIP MAR:
TIN es classificaria es sise
dins es grup B.
CURSES A CALVIA.—
Curses a Calvia es diu-
menge dia vint-i-dos de
julio! amb victòria d'en
Bennassar, seguit d'en Gui-




JAUME optarien per sa re-
tirada.
pE 1\1E11 Tm) t -
ELE('TII.0
Quaranta- tres correclors
a sa sortida d'aquest
"Primer Trofeu Electro
Bauza", per aficionats i ju-
venils, dispu tat es passat
dimecres dia vint-i-cinc de
juliol.
En es pocs quilòmetres
de sa sortida, de Ciutat, es
produeix sa primera esca-
pada des dia a càrrec
d'en Martorell, en Ferrer,
en Miralles i en Bermejo,
quedant es dos darrers a
sa pujada a Valldemosa.
A sa Gramola en Mar-
torell aconsegueix des-
fer-se d'en Ferrer Nu-tint
en solitari cap a s'arriba-
da.
Gran calma dins es pi-
lot fins a Estellencs a
on es produeix s'escapada
des solleric JAUME, en
Higo i en Manchado, que a
pesar dets esforços d'en
Jaume in en Manchado seria
neutralitzada.
Gran batalla en es Coll
de
 sa Gramola entre es
 so -
llene, en Manchado i en
Rigo, rompent es pilot
amb un parell de trogos.
A sa pujada a Galilea és en
Manchado es que inicia s'es-
capada essent agafat i su-
perat pes solleric J•U-
ME i en Rigo, que aques-
ta vegada si que es de-
cideix a col.laborar ami)
es relleus.
A s'arribada s'imposaria
en Martorell en solitari, se-
guit a prop de dos minuts
pen Rigo (segon) i es so-
Ileric JAUME en tercer
lloc. Es solleric ANDREU
BERNAT entraria tot-sol,
un poc despenjat des pi-
lot.
Es va suspendre es pri-
mer sector, que consis-
tia en sa pujada contra re-




Proves ciclistes per ve-
terans a Sa Vileta es dime-
eres	 dia
 vint •i-cinc de ju-
lio!,	 amb un recorregut
aproximat de cinquanta-
cinc quilionetres, que
s'havien de recorrer do-
nan t cinquanta
 vol tes en
es circuí( urba.
A sa general —per no
perdre sa costum— es tor-
nava imposar en Fullana,
agafant dues voltes (Vayan-








Cursa	 en circuit urba
a Algaida, amb motiu de
ses seves Festes
 Patronals,
a sa que es solleric NICO-
LAU JAUME es classifi-
caria en tercer lloc, ante-
cedit pen Ramis, i en Bar-
tomeu Higo en primer !loc.
A	 destacar es gran
"show – 	que es va ar-
mar, entre en Ramis i en
Bermejo. amb tancades,
estirades i castanves... I
 sa
caiguda
 de na Maria Moll
dins sa categoría feme-
nina, que va haver d'és-
ser
 intervinguda quirúr-
gicament degut a un cop
en es cap. A s'hora de re-







Abans d'arribar a In-
ca escapen quatre corre-
dors. Pujant cap a Lluc de-
marra es solleric JAUME
i en Rigo que agafen
n'ets escapats a s'encreua-
men t- "des camí de Sa Ca-
lobra. Un poc passat es
Gorg Blau en NICOLAU
JAUME i en Higo aconse-
gueixen desfer-se des seus
adversaris baixant junts cap
a SOLLER i seguint cap a
Deia i Sa Predissa, aqui a
on es solleric es jugaria sa
cursa a una sola carta,
havent de
 ciessistir, ja que
en Rigo Ii
 responia a tots
ets atacs.
En es pas per Ca'n
da en Jaume i en Higo duen
una avantatge de prop
d'un minut cinquanta en re-
ferencia en es seus imme-
diats seguidors. •
Sprint bastant Ilarg a
s'arribada, ceban tse sa mala'
sort amb es solleric que
foradaria en es darrers me-
tres entrant en segon !loc.
A quasi vuit. minuts en-
traria es pilot encapcalat
pen Joan ;om la.
Mural Bennassar.
En es l'remn di \hin
s'imposari a en Higo,
seguit des solleric Jaume.
N'Andreu Bernat no partici-
pava en aquesta prova.
CUSES A CASABLANCA
Disputades es diumenge
dia vint-i-nou de julio] a
Casablanca amb un total
de trenta-nou participan ts
des que nornés n'acaben
vint-i-dos.
Sa contra rellotge indi-
vidual de sis quilòmetres
en circuit urbà
 va ésser
suspesa. corn en es Tro-
feu Electro Bauza.
Es segon sector, i únic
que es va disou tar consis-
tia en donar setze voltes
en es circuit.
A sa segona volta es-
capen cinc corredors: es
solleric BERNAT, en Ben-
nassar,en Joan Gomita, en
Romera i en Pifia, des que
només estiraven en Rome-
ra i en Bernat, i en es co-
mençament un poc en Ben-
nassar i un poc en Pifia. En
Joan Gomita es limitava a
xuclar *roda.
Un pm: després de mitja
cursa són agafats pen Rigo
i en Balaguer, quedant des-
penjat en Romera.
En Bennassar, en Bala-
guer i n'Andreu Bernat
es van rellevant fins a
s'arribada.
A quatre-cents metres
d'aquesta es solleric inicia
un for i llarg sprint, essent
superat en es vint metres
darrers pen Joan Gomita,
en Rigo i en Pifia.
En es final sa classifi-
cació general quedaria
així: Joan Gomita, Rigo, Pi-
fia, BERNAT, Benna.ssar,
Balaguer... Es solleric NI-
COLAU JAUME optaria
per sa retirada.
CURSES A SES SALINES.
Proves ciclistes per ve-
terans es diumenge dia
vint-i-nou de juliol a Ses
Salines amb nova VictO-
ria pers corredor Fullana.
Es solleric FELIP MAR-
TIN es classificaria en es
lloc quart dins sa cate-
goria B.
Prova per	 aficionats i
juvenils disputada da-








amb	 un	 recorregut de
cent-vint quitó-
BOBINADOS BISBAL




Carrer de sa Mar, 73 -
 Tell.
 63 12 71





 Mirador, acabar .' a a fol.-
Ion adattion t $enst. conse-
(invite o's anal] \ ador de ses 44 llo-
es elc Montiiiic protagonista




DE SA PUJADA AL PUIG MAJOR
Baix de s'organització de
s'Escuderia sollerica Puig
Major i es patrocini de s'A-
juntament de Sóller, Red
Renault i Restaurant Es
Canyis, es passat dissabte i
diumenge es va disputar
per ses carreteres illenques
sa tercera edició des Rallie
que porta es nom de sa• nos-
tra Ciutat, amb sa participa-
ció de trenta-sis vehicles en-
tre es que es trovaba es Pors-
che 991 SC des solleric Bar-
tomeu Coll, amb en Jaume
Enseiiat de copilot, que des-
prés serien es brillants gua-
nyadors, per segona vegada,
d'aquest Rallie solleric.
Molt de públic,,es dissab-
te guanyadors, per segona
vegada, d'aquest Rallie so -
llene.
.
Molt de públic, es dissab-
te vespre, davant es Restau-
rant Es Canyis per contem-
plar sa sortida d'aquests
potents vehicles que deS-
prés inciiarien sa primera
cronometrada, `S011er-
Deià", a sa que es va impo-
sar en Joan Tornas,,amb R-5
Turbo, seguit a prop d'un
segon pes sollerie BARTO-
MEU COLL, i en Jaume
Carbonell, amb R-5 -Copa
Turbo
 en tercer(loc.
Aquests tres pilots s'ana-
ven réPartint es triomfs de
ses diferentes cronometra-
des arribant en es final de
sa primera etapa amb en
Joan Tomas
 encapçalant sa
classificació, seguit en segon
'loe pes solleric COLL. i en
tercer pen Jaume Carbonell.
Es solleric ANTONI ROCA
es va haver de retirar en
aquesta etapa per problemes
mecànics, aixi corn en Ta-
cho i en Joan Verger, Insta
que en es final s'incrementa-
va fins a disset vehicles.
Es prop de quinze segons
d'avantatge que portava en
Joan Tomas damunt es
solleric BARTOMEU COLL
feia preveure una aferrissa-
da nuita dins es trams cro-
nometrats de sa segona eta-
pa, ja que abans de sa sorti-
da ells dos eran es dos favo-
rits indiscutibles, i en Bario-
meu per sa seva part eslava
decidit a repetir es triomf de
Sa primera edició, disputada
el vuitanta-dos.
Emperò no fou aixi, ja
que després de sa Sóller-
Deià en Joan Tomas va ha-
ver d'optar per sa retirada
per problemes des motor, en
es moment en que sa lluita
es trobava més encesa.
A partir d'aquest
moment sa parella ;Con-
Enseiiat es podien conside-
rar ja es virtuals guanyadors,
limitant-se intel.ligentment
a mantenir ses diferències
amb es segon classificat,
en Jaume Carbonell, que a
pesar de sa superioritat des
solleric el va donar tot fins
en es darrers moments.
Sa classificació fou sa
següent:
1.- B. Coll - Ensefiat
(Porche 991 SC): 1-22' 51"
A pesar des bons desitjos
des companys des Moto
Club Media Milla i de sa
gran i admirable labor per
ells desenrotllada, amb mo-
tiu de sa disputa d'aquesta
"Pujada Motociclista", que
després de més de quinze
anvs tornava en es mare
incomparable des Puig Ma-
jor, aquesta cursa es conver-
tí desgraciadament en un
MOD EL D 'O RG Z
CIO DESORGANITZADA.
Es circuit impecable, pro-
tegit perfectament a totes
ses voltes per bales de palla
fou sa part positiva de sa
prova. I sa negativa indubta-
blement concedir es servei
de seguretat a R.E.S.C.A..
grup dins es que milita gent
completarnent inexperta a
sa que desgraciadament els
se manca molt de sentit
i sobra molta fatxende-
.
na.
En lloc de "fardar" tant
de radio (per cert modulant
dins BANDES IL.LEGALS)
o de posar traves en es que
estàvem desenrotllant sa
n ostra labor inforrnatiVa, ha-
gués estat molt rn6s positiu
controlar es públic, ja que sa
carretera a certs moments
---davant sa seva impassihili-
solleric Bartomen Coll,
pe I' segona vegad a, brillan!
guan n atior des Ralle solle-
2.-- J. Carbonell - A.
Rosselló (R-5 Copa Turbo):
1- 23' 43"
3.—A. Pizá - C. Cloquell
(R-5 Copa Turbo): 1 -26'
17"
4.— V. Planas - M. Vives
(R-5 Copa Turbo): 1 - 29'
21"
• 5.— J. Alonso - G. Verd
(R-5 Copa): 1-29'-51"
6.— J. Piña - F. Pizá
(R-5 Alpine): 1-30' 00"
7.— R. Rotger - C. Mari
(R-5 Alpine-Turbo): 1 - 34'
00"	 •
8.— Geminis - Rita (R-5
TS): 1 -37' 14"
9.—D. Ferrer - F. Marto-
rell (Talbot Samba): 1 - 37'
20"
10.— D. Ferrer - F. Mar-
torell (Talbot Samba): 1 -
39' 00'
11.- F. Bellido - V. Cam-
pano (Seat 124/1800): 1 -
a9'02"
tal— .es sembtava quasi a sa
sortida d'un (catre, i aixf al
menys s'hagues evitat que
algún pilot hagu6s de tornar
for sa pujada, degut a no po-
der concluir sa cursa, ja que
es públic invadia sa carrete-
ra. O fent llevar es públic
que estava assegut damunt
ses bales de palla —cosa
ompletam en t prohibida--
que hagues pogut dur greus
conseqUe‘ncies, corn per
exemple aquesta persona
monta i aquests deu ferits
pes mateix motiu, es passat
diumenge a sa disputa des
Campionat Nacional de Ve-
at de 250 cc.
Trenta-cinc pil ot s a sa
sortida, :mil) un calor infer-
nal, es pis des recorregut en
bastant bon estat, molt, de
públic al llarg de tot es cir-
cuit, i triomf clar i esperat
d'en JOAN GARRIGA —es
.
recent .guanyador de ses 24
hores de Montünc-- amb
Yamaha TZ-250, que en ets
entrenaments des dissabte
ja va deixar ben clar qui se-
ria es vencedor d'aquesta
pujada competitiva que es
disputarla iunh dues mane-
gues, es diumenge dia vint-i-
dos.
12.— B. Vallespir - M.
Sampol (Ford Fiesta): 1 -
40 12"
13.— M. Vich - A. Serve-
ra (Seat 124/1800): 1 - 40'
37'
14.—F. Morell - F. Esca-
nellas (Alfa Romeo): 1 - 41'
03"
15.— J. Calandria - J.
Bennassar (Fiat 127): 1 -
41' 31"
16.— F. de Ignacio - A.
Riutort (Talbot Samba): 1 -
42' 49"
17.—J. Ortega - F. Mayol
(Ford Fiesta XR-2): 1 - 43'
43"
18.— S. Jiménez - A. Ma-
segosa (Talbot 1200 TI):
1 • 44' 10"
M. Vich - P. Mas




(PORSCHE 911 SC) GUANYADORS DES
"TERCER RALLI&CIUTAT DE SOLLER"
A sa primera pujada des
diumenge en Joan lindo
tornan ésser de nou s'únic
protagonista en aquesta pro-
va a sa qe es varen registrar
ses caigudes d'en Ferran
Bayarri (Bultaco' 350 cc.) a
sa volta abans des Mirador,
i d'en Bernat Picornell (Ya-
maha 650 cc.) a sa volta des
Mirador. caigudes sense con-
seqüencies.
A sa segona [Aijada i des-
pres de fer una fenomenal
volta en es Mirador sortiria
tambié de sa carretera, a sa
Volta de mes amunt, en Joan
Noguera amb Bimota SB 3
- •
1.100 cc.
Sa gran classe des català
Garriga va quedar sobrera-
ment reconeguda, imposant-
se així corn va voler sense
emprar-se a fons, amb un
temps de 1' 38" 39 en es
2'900 qms. de recorregut,
según per n'Antoni Barceló
(I londa 900 cc.E Edil arel
Nadal (Guzzi (850 cc.), Car-
ies Kotnik (Yamaha 500
cc.), Joan Noguera (Bimo-
ta SB 3 1100 cc.), Angel
Heredero (Guzzi 850 cc.)...
Per categories en Joan
Francesc Felipe Garcia (Der.
In 80 cc.) es va imposar
es grup primer.
En es grup segon es gua-
nyador fou en Sebastià
(Bultaco 125 cc.).
En es grup tercer es va
imposar en Joan Garriga,
primer classificat de sa gene-
ral.
En es grup quart victòria
des català Caries Kotnik
amb Yamaha 500 cc., quart
classificat de sa general.
I darrerament dins es
grup
 cinquè,
 es que va
comptar amb més participa-
ció, victòria
 de n'Antoni
Barceló (Honda 900 cc.).
JOAN
AUTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto. SOLLER - LLUCH -
• CALA SAN VICENTE-
 Pto. POLLENSA
SALIDAS DIARIAS A LAS 9 HORAS DE SOLLER
Y 9'30 HORAS DE Pto. SOLLER




Telèfon 63 15 56
SOLLER (Mallorca.
XVIlla. RUTA TURISTICA CIUTAT
DE SOLLER
Per Aficionats i Juvenils
Organitza: CLUB CICLISTA "DEFENSO-
RA SOLLERENSE"
Premi Muntanya: "ATALAYA-CLUB"
Jerseis Uders: HOTEL EDEN.
Patrocinen Premis:
AJUNTAMENT DE SOLLER; HOTEL
EDEN; "ATALAYA-CLUB"; HOTEL MAR-
BELL; HOTEL ESPLENDIDO; BAR DON
JUAN; MATALASSERIA CA'N OLIVER;
MONSERRATE BELTRAN.
Collaboradors Especials:
CAIXA DE PENSIONS "LA CAIXA";
CREU ROJA; POLICIA MUNICIPAL;
GUARDIA CIVIL; TRANSPORTS SASTRE;
RESTAURANT ES CANYIS.























IVI n RET MES QUALITAT A MILLOR PREU
L'Esport és un signe de la vitalitat d'un po-
ble. Per això "La Caixa" hi és sempre present.
4111111K 	Oe 	"	 . "CAIXA DE PENSIONS
14
	 ESPORTS
FEDERACION B. DE ARBITROS 2
VETERANOS PORT Y SOLLER 4
Des de fa ja bastantes set-
manes sa Directiva des Club
Ciclista "Defensora Solle-
rense" está treballant ardua-
ment en s'organització de sa
divuitena edició de sa cursa
ciclista "Cltissica" des Calen-
dari fileno, que porta es
nom de sa nostra Ciutat: sa
"RUTA TURIST1CA CIU-
TAT DE SOLLER", p.rova
.catalogada corn •de ses més
dures i millors pagades de sa
nostra fila.
• Es pressupost d'aquesta
cursa d'autèntica arrel•solle-
rica, nascuda a sa nostra
Ciutat l'any mil nou-cents
seixanta-set, es de cent-sei-
xanta-set-mil pessetes, de ses
quals ni ha CENT.MIL dis-
tribuidos en premis en me-
tal.lic.
- Es recorregut s'ha aliar-
gat un poc més en referencia
a s'edició anterior, incre-
mentantse amb una pujada a
Sa Talaia.
Com ve essent tradicional
aquesta sollerica es disputa-
rá en dos sectors, estant re-
servada a ses categories
d'aficionats i juvenils.
Es 'primer sector consis-
tirá amb sa PUJADA CON-
TRA RELLOTGE INDIVI-
DUAL A SA TALAIA amb
sortida de davant s'Hotel
Eden, des Port de Sóller, i
arribada davant "Atalaya-
Club", després d'haver reco-
rregtit un quilòmetre.
Es segon sector, amb
sortida
 també de davant
s'llotel Eden, es disputará
damunt es següent circuit:
Hotel Eden, Ca'n Repic
(Sóller), Port de Sóller, Sa
Talaia, Port de Sóller, en es
que corredors donaran sis
voltes completes, acabant a
sa setena baixada al Port,
davant s'Hotel Eden, des-
pres. d'haver recorregut .un
total de vuitanta quilòme-
tres.
Ses rues rampes de Sa Talaia
. tomaran ésser es ,jutges im-
placables d'aqu,sta "Ck ss i..
t'a – des tai•• •elari
Es reglaments - de sa cursa
especifiquen ben clarament
iltt e en es primer  secto r no
hi podrá haver vehicles se-
gu idors ni de directors d'e-
quip,
 I que sa sortida des
corredors en aquest sector
será donada ámb intervals
d'un minut. I que es gua-
nyador des primer sector es-
tará obligat a Iluir en es se-
gon sector es Jersei de Líder
"HOTEL EDEN" que Ii do-
nara s'organització.
Sa sortida des segon sec-
tor es donará mida hora
desp res • d'haver
 finalitzat
es primer, davant s'Hotel
Eden, estant obligat tot
vehicle seguidor a portar
un distintiu que li donara
s'organitzaciú, sinó no po-
drá seguir sa cursa.
En - es segon sector hi
haurà es PREMI DE MUN-
TANYA que es disputará a
cada pas per damunt SA
TALAIA. ES tres primers
classificats puntuaran tres,
dos i un punt. En cas d'em-
pat a sa , Classificació d'a-
quest per sa classificació ge-
neral,
Es segon sector es dona-
rá per final itz at y int m inu ts
despres de s arribada des pri-
mer corredor classificat.
Corn ve essent tradicional
a totes ses curses solleriqu es
tots es participants . que fina-
litzin sa cursa i no tinguin
premi tindran una prima de
cinc-centes pessetes.
Aquesta divuitena edició
de sa RUTA TURISTICA
CIUTAT • DE SOLLER es
disputará es vinent diumen-
ge dia dinou, amb motiu de
ses Festes Patronals de Sant
Bartomeu, estant prevista sa
sortida des primer sector a
les nou i maja des matía.
JOAN
Corno anunciamos los ve-
teranos devolvieron visita a
los colegiados en el día de
su patrona disputándose el




tromba y poniendo en serios
apuros a la zaga veterana du-
rante los primeros veinte mi-
nutos. Colocaron muchos
hombres en el medio campo
lo que motivó que se tardara
demasiado tiempo en defi-
nirse las marcas. Sin embar-
go este apelotonamiento de
hombres sobre el área vete-
rana propició el fácil contra-
golpe de los sollerics que
gracias a él consiguieron lle-
gar al descanso con un
esperanzador 2-1, goles de
Jorquera junior y Brage. El
primero al transformar un
libre directo que se incrustó
en la escuadra y el segundo
al recoger un pase preciso de
Lladó y burlando la salida
del cancerbero Mitus. H gol
arbitral vino a consecuencia
El pasado sábado 14 de
julio a las 19 horas, se cele-
bró el encuentro de fútbol
entre los equipos de FE-
RROCARRIL DE SOLLER
y COMBINADO DE AD-
MINISTRATIVOS.
Quienes a las órdenes del
colegiado Señor Ripoll, el
cual tuvo una muy buena
actuación alinearon a los si-
guientes jugadores.
C.F. FERROCARIL:
Calv (Quete) Bota, Ponce I,
Morell, Lorente I, Martí,
Agustín, Ballester, Lorente










sin complicaciones para el
colegiado, quien a pesar de
ello enserió dos tarjetas Ama-
rillas, una por cada equipo.
El resultado del encuentro
fue de 4 goles a 3 a favor de
los ferroviarios, que con este
encuentro estrenaron victo-
ria, después de las anteriores
derrotas cosechadas en dife-
rentes encuentros. No obs-
tante dominaron el terreno
de juego ,durante buena par-
te del encuentro y de su
empeño se ganó el encuen-
tro.
Empezó marcando para
el FERROCARRIL, el de-
lantero Lorente II, en un gol
tempranero, 1.0. El segundo
tanto ferroviario lo consi-
guió Agustín al transforman;
un penalty provocado por
Viso al tocar el balón con la
mano en su propia área, 2-0.
Acortó Pons distancias
- para
su equipo en una bonita ju-
gada 2-1. Y finalizando la
primera parte, en .una mete
de'
 un tímido chut cruzado
que no parecía revestir nin-
gún peligro pero que al ha
cer un extraño bote despis-
tó a Juan. En la segunda mi-
tad el juego colegiado bajó
muchos enteros debido al
cansancio y los veteranos se,
fueron asentando en. sus
marcas lo que hizo que bor-
daran un juego de pases pre.
cisos corriendo el balón y
no el hombre y sin gastar
demasiadas energías ya que
el calor por sí solo Se encar-
gaba de mermar. El tercero
lo marcó en propia meta
Delacámara al intentar im-
pedir un remate de Pep Mo-
ragues. No necesitó ayuda
Pep para conseguir el cuar-
to.
Al finalizar el partido fue
obsequiado el equipo de Ve-
teranos Port y Sóller con un
precioso trofeo y con un
- re-
frigerio servido en el bar de
las instalaciones del campo.
A.B.C.
en el área de los administra-
tivos, estos marcaron en
propia puerta, 3-1. Finali-
znado la primera parte con
este resultado.
En la segunda mitad
acortaron distancias por me-
diación de Pons los adminis-
trativos colocando el marca-
dor en empate a tres tantos
y ya faltando poco para el
final y en el saque de un
corher. Bota de
tiro magistral desde fuera
del área logró la victoria Fe-
rroviaria marcando el cuarto
tanto de su equipo, 4-3.
NOTA.— Para el sábado
día 28 a las 18'45 horas. En-






Dentro de unos días en el
Complejo "Bellas Pistas",
dará comienzo para todos
los aficionados al fútbol sa-
la, el torneo relámpago de
Cinco en Pista.
Pueden inscribirse desde.
el día 14 del corriente hasta
el día 13. Este mismo día se
convoca una reunión de
delegados de equipos, para
formalizar el comienzo del
Torneo.
Al terminar el torneo de
"San Bartolomé", dará
 co-'
mienzo el torneo de Otoño.
Este será una liga entre to-
dos los equipos invitados.
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MARTES DIA 7 . UNICO DIA
PRECIO FZPECIAL






XAVIER SAINT MACARV • JEAN•LOUIS RICHARD y CAROLINE SIHOL
Adeptamen
 Ii diebpos FRANCOIS TRUFFAUF • SUZANNE SCHIFFMAN u JEAN AURE
Director de letografia NESTOR ALMENDROS • Musica de GEORGES DELERUE
Y
MUNDO DULCE Y CRUEL
PROXIMO SABADO Y DOMINGO
LA VENTANA INDISCRETA
Y





Avisos: Telfs. 632976 - 632926





Cl. José Antonio 171
Tel. 630897 Sóller (Mallorca)
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13	 Teléfono 63 IN 06
Casa de sólida construcción de tres plan-
tas, completamente reformada, con
jardín en zona cc:marcial.
Finca en Menorca a 8 Kms. de Mahón,








Banco Popular Espanol 	 339
Banco de Andalucía. .. 
	 t91
Banco de Castilla 
	 929
Banco
	 de Crédito Balear 	 175






CniOn Europea de Inversiones 
	 152













- ro DE VA LORES
Banco	 de Bilbao 	 347
13a nco
 Cent ra l 	 3.17
Banco	 Español
	 de Crédito 	 363
Banco Hispano Americano 
	 253
Banco de Santander 339



































Energías e Industrias Aragonesas 
	 81













SANT BARTOMEU: 20 h.
L'HOSPITAL: 18 h.
CONVENT SS.CC.: 17'30-19 h.








SANT BARTOMEU: 9 - 12 - 14'30 - 20 h.
L'HOSPITAL: 11 h.
CONVENT SS.CC.: 7130.




SA CAPELLETA: 18 h.
L'HORTA: 10'30.
 19 h. •


































piso, despacho, o parrte










PLAZA ESPAÑA No. 5.
K2
PASTOR	 ALEMAN.
Joven y Robusto. Cru-







 'leves cursillos j
los días 1Q y 15 de cada mes




DESDE EL DIA 1 DE JULIO SOLLER CUENTA CON UNA
PLANTILLA FIJA DE BOMBEROS
Los dos bomberos: Pedro Martinez y Antonio
Pedrero.
Como ya publicara el
semanario Sóller, en una de
sus anteriores ediciones,
desde el pasado día uno de
julio, Sóller, cuenta con una
plantilla fija de Bomberos o
mejor diche, con un Parque
o sub-Parque de Bomberos,
de carácter permanente,
costeados por el Consell de
Mallorca, Comunidad




traerlos hasta el semanario
para que sean ellos los que
Barreiro.
nos ex pliquen en que
consiste este parque de
Bomberos en nuestra
ciudad.
— quién pertenece este
Parque de Bomberos de
Sóller?
— Esta plan tilla de
bomberos pertenece al
Consell Insular de Mallorca.




tenemos entendido que el
Ayuntamiento de Sóller,
colabora con un uno por
ciento sobre el
mantenimiento de los
vehículos en el presupuesto
anual.
— ¿Cual es la función de
un bombero?
— La función de un
bombero estamos seguros de
que mucha gente la sabe. Su
misión es muy grande,
puesto que no es solamente
la de apagar fuegos, sino de
rescatar heridos, hacer
salvamentos, siniestros,
in n u ndaciones. Aquí en
Sóller, hacemos de todo,
hasta montar un reten de
vigilancia de playa.
— ¿Cómo ve Sóller, esta
plantilla de bomberos?
— Nosotros pensamos que
la ve bien. Solo que
tendrían que mentalizarse
de que no estamos aquí
solamente para echarnos
aire, sino para prestar un
buen servicio a la ciudad y
su comarca y acudir donde
nos llamen, va que nuestra
mision es esa la de ayudar y
colaborar con nuestro
pueblo a la medida de
nuestras fuerzas.
— 
¿De que material está
dotada la plantilla?
— En material disponemos
de un Land Rover todo
terreno, con una tanqueta
de 500 litros de agua, más
un Barbiros con 6.000 litros
de agua y una bomba de
expulsión de agua.
Tenemos entendido que
además de los dos bomberos




Pues si, tenemos una
plantilla de cinco jóvenes
contratados por leona por
tres meses. Depende del
tiempo de su contrato. Sus
nombres son: Juan Ferrer,
Antonio Enseiiat, Fulgencio





bomberos que significa para
ellos este trabajo.
— Para nosotros es un
trabajo más y realmente nos
gusta ya que ser bombero,
aunque haya gente que no
lo crea, es un trabajo muy
importante, y ojalá
pudiéramos quedarnos con
el trabajo fijo para siempre.
—Tenemos entenEido que
os van a traer más material
nuevo ¿es cierto?
— Sí, por lo que nosotros
sabemos es de ciue esta
concedido para Soller, un
Land Rover todo terreno,
para transportar personas y
material, con unas emisoras
fijas y bastante bien
preparado.
— La comarca de Sóller es
grande ya que abarca Sóller,
Fornalutx, Deya, Biniaraix
y el Puerto, ¿no son pocos
dos bomberos?
— Pues nosotros pensamos
que si, pero si tenemos
suerte y llega pronto el
material estaremos mucho
mejor dotados y con más
posibilidades para cumplir
nuestros cometidos.
— ¿Qué diferencia hay
entre parque o subparque?
— Pues antes eramos
subparque y actualmente
estamos en parque, por lo
que en cualquier momento
nos pueden llamar de
cualquier punto de la isla y
nosotros rstamos obligados
a ir.
— ¿Cuántas horas de
servicio tiene un bombero?
— Tenemos 12 horas de
servicio activo pero aunque
hayamos terminado siempre
estamos en estado de alerta,
ya que al ser solo dos nunca
podemos estar tranquilos.
— ¿Dónde está el Parque?
— Pues de momento está
en la Depuradora y no en
muy buenas condiciones, ya
que no disponemos ni de
duchas. Pero esperamos que
esto se solucione pronto ya
que como alguien dijo, una
casa no se empieza por el
.tejado. En cuanto al
emplazamiento nosotros
pensamos que estaría mejor
emplazado en otra zona en
la calle Cetre por ejemplo.





Grupo de auxiliares de Icona y camión
f	 CURS I LLOS ACELERADOS DE
MECANOGR AF
 IA AGUST1N CLADERA
MORAGUES
FONTANERO
Part.. Manzana 44 
— Cr' Panerés	 Te1f.630958
Almacén: 831282
	 SOLLER
atalayd club
port de soller
DISCOTECA
nueva música
nuevo ambiente
cada noche
